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Se ha reanudado el trabajo en 
|a Habana y en el resto de la Re-
púbíica. Ha quedado restablecido 
el t í f i co ferroviario; los talleres 
están en actividad, y los albañiles, 
carpinteros y demás operarios del 
ramo de construcciones volverán 
de nuevo, y en seguida, a sus ta-
jeas, después de un paro que ha 
chirado meses. 
Borrón y cuenta nueva—como 
decian los dómines del tiempo 
viejo-
Cuenta nueva, pero a condición 
de cue se haga la promesa firme 
de no echar en ella más borro-
Des- i j 
Sobre esa base se puede—y 
quizás se debe—ser benevolente y 
generoso. 
Habrá que hacer nuevas elec-
ciones en las Villas para conseje-
ros provinciales y para represen-
tantes, pues el Tribunal Supremo 
ha anulado las efectuadas en No-
viembre último. 
Se^án, sin duda, esas nuevas 
elecciones las últimas que se efec-
túen con arreglo a la ley electo-
ral vigente. 
Pero verán ustedes cómo esas 
nuevas elecciones no se anulan, ni 
se protestan siquiera, a pesar de 
la- deficiencias de la ley electo-
ral 
{Eí que se hilará ahora más 
delgado a causa del fallo del Tri-
¡NOnl Supremo? Sí, también; mas 
no íólo por eso, ni principalmente 
por eso. 
¿Entonces? 
Entonces, al buen entende-
dor. . . 
Y de las próximas elecciones en 
las Villas, ordenadas y estrictamen-
te legales, se deducirá la enseñan-
za de que, como dijimos no hace 
mucho tiempo tratando del tema 
oe la reforma del régimen elec-
toral, la calentura no está en 
« ropa, ni el mal, intrínsicamen-
tc, en el régimen. Está, menos que 
en el precepto, en el modo de 
aplicarlo. 
dolo 
• E S 
Aclarando puntos: 
Sobre la cacareada congestión 
de los muelles, que ha motivado 
el telegrama del señor Ministro de 
ws Estados Unidos a las casas ar-
madoras de su país recomendán-
doles que suspendan las salidas de 
^ques de carga para la Haba-
jfc—recomendación que la Flota 
j W a ha atendido ' 
i - 'pu' 
b|íci el Mercurio un interesante 
articulo en el que se pone sobre 
t̂e asunto los puntos sobre las 
íes. 
A él pertenece este párrafo: 
El comerciante importador, con ca-
** y almacén abiertos en la Habana. 
5? es el que congestiona los muelles, 
rumerciante importador, de ona 
añera escalonada y continua, extrac 
j lps muelles y de los almacenes de 
•P^ito todas sus mercancías, inme-
jámente después de ser despacha-
1 Por la Aduana. Antes, mientras el 
Yero Miniet desempeñó la Ad-
o r a c i ó n de la Aduana interina-
dtl F jlnat>a en este Departamento 
^ ,ado una completa desorganiza-
el j" tardanza incomprensible en 
cuto*5 0 dc laS Inercancías. sin 
da's jreqi¡lslt0 no Pueden ser extrai-
^ T 1 1 " ' Precipitaba la 
J ^ o n de los muelles con una 
porosa frecuencia. El nuevo Ad-
^ ^ d o r . señor Escoto, se ha pre-
to e,t de Judiar con detenimien-
da j C ,asunto- Comprendió, sin du-
A K ^ h 61 mal' y ,C PUS0 
dc»wk j 0ra Ias mercancías ?on 
¡ Q ^ d a s con toda normalidad, 
•enera!eSta ^ " ori8Ína una huelga 
¿ t-,ken qu.e Permanecen inactivos 
**io ¿ T c ¿€ bahía y los del 
' y t<xlas esas compli-
h PrurK50" .T^adoras del mal! 
^ lo» ^le;ano4'KIak>Ue,«a 8enera1' ""enes no había congestión, o 
por lo menos. se iba escalonando, 
conrorme a las nuevas instrucciones i 
del señor Escoto, la descarga de los 
buques y la extracción de las mercan-
cías de los muelles. Nuestros comer-
ciantes importadores poseen amplios 
almacenes como puede demostrarse, 
entre otras muchas, con las casas im-
portadoras de víveres de Galbán. Lo-
bo y Ca. y de Barraque, Macía y 
Ca , para no citar otras. Además de 
sus almacenes preparados "ad hoc.'' 
tienen en distintos sitios de la ciudaJ 
locales donde, en períodos de aba-
rrotamiento, guaj-dan sus mercancías. 
Es decir, que si hay, o si hu-
bo, congestión en los muelles, no 
es, o no ha sido, por culpas u omi-
siones de los importadores, como 
se le dijo al señor Presidente de 
la República y al señor Ministro 
de los Estados Unidos. En los mue-
lles hubo, antes de la huelga y 
durante la huelga, y probablemen-
te los habrá todavía, miles y mi-
les de sacos de harina importados 
por la DireccTón de Subsistencias. 
Algo y aún algos habrán con-
tribuido esos sacos a la congestión 
que el señor André pretendió re-
me Jiar depositando en la vía pú-
blica las mercancías que llenaban 
los muelles. . . con excepción, na-
turalmente, de la harina consig-
nada a la Dirección de Subsisten-
cias. 
OACÜEEDOS DE LAS SOCIEDADES 
DE NACIONES. 
Berna, Marzo 18 
En la Conferencia de las Socieda-
des de Xaciones, que celebra sus se-
siones de esta ciudad, íe adoptó hoy 
nna resolución favorabte a conferir 
jnrisdieción a la Liga, con tribuna-
les para resolver definitiTamente. Sp 
tratarun varias cuestiones relaciona-
das con la ' acionalidad. discutién-
dose varios planes acerca del dere-
cho de delerminación propia, plebN 
citos y la formación de nuevos paí-
]{r;yi^ION DC 1 N TRATADO AS-
TIGUO. 
Bruselas, Marzo 12 
El primer Ministro Delacroix, 
anunció hoy en la Cámara de los Di-
putados que el Consejo Supremo de 
Ir. Conferencti de la Paz había acor 
dado que se revisara el Tratado del 
19 de Abril d- 1839 entre Bélgica y 
Holanda. 
- E l Parlamento y el pais recibirán 
cou satisfacción ese acuerdo pues 
I verán en él proyectos que tendrán 
influjo profuede en el porvenir de 
Bélgica. El día 12 de Marzo de 1839, 
i hace exactamente ochenta años, es-
i fas paredes oyeron la despedida d** 
I los representantes de las provincias 
belgas, a punto de separarse de este 
país, con mativo de haberse puesto 
•'n'vigor las condiciones del tratado. 
Esta Cámara no puede menos quo 
sentirse conmovida con tan niemoru 
hle coincidencia**. 
Los diputados se pusieron de pif» 
mientras el Primer Ministro hablaba, 
el cual fué frenéticamente aplaudido. 
MIMSTBO QUE PIDE Sü RELEYO 
Berna, Marzo 13 
(Atrasado) 
Hans Snlzer, Ministro de Suecia en 
ios Estados l'i idos, ha pedido su re-
levo para el lo de Julio. 
LA MARINE -lA AMERICANA EN 
TIEN TSIN 
Pekín, Marzo 13 
Los marineros americanos han vio-
todo ]a conci-vón japonesa en Tlen-
Tsin, Imponiéndose en elConsulado 
japonés y agrediendo al Cónsul, se-
gún un despacho recibido aquí. 
E l lance, dioese, lo provocó el 
mal trato dado a los soldados ameri-
canos que promovieron desórdenes 
en barrio japonés de la ciudad. 
Los soldados japoneses desalojaron 
a los anieric'.nos a la bayoneta, ase-
(Pasa a la pág. 6, colum. 3) 
C O N S I D E R A C I O N E S 
(POR LUCiLO DE LA PEÑA) 
L a M i s i ó n d e E s p a ñ a e n A m é r i c a 
A propósito de un?, conferencia se-. 
bre la inislór de los Estado* Unidos 
en América, hemos hablado ayer, pn 
reciéndonos corolario obligado de la 
misma hablar de la misión en Améri-
ca de España. Todo eeto con vistas ai 
porvenir. 
La América española, que es como 
debe llamarse con arreglo a la verdad 
histórica y científica segÚL prueba 
un artículo luminoso que publ'có es-
te DIARIO, tiene antecedentes de ra-
za suficientemente intensos y aptos 
para hallar el remedio de to^os sus 
males, siendo lo más virturlmente 
propia que pueda, como el Petr Cint 
de íbsen. Una crónica erudit:i ¿el se-
ñor J . M. Vergara, prueba «»l origen 
pre ario de los vascos. La tacita do 
plp.ta de San Sebastián me prc -.ó a mf 
cono pocas cesas, de lo que es capat 
esta raza encantadora. ¡Con qué emo 
(Pasa a la página 1. colnmnri i.) 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XLVII 
C o n s t a n l i n o p l a y l o s E s t r e c h o s s e r á n d e c l a r a d o s " Z o n a I n t e r n a c i o n a r 
NO ES POSIBLE QUE SE CONSERVE LA UNIDAD DEL IMPERIO O T O M A N O . - L A S ASPIRACIONES DE GRECIA A CONSTANTINOPLA Y SU V I L L A Y E T - L O S 
TRATADOS SECRETOS Y ^ ^ P ^ P Í P S ^ ^ ^ Í ^ ^ P ^ Í ^ r w P A R T E OCCIDENTAL DE L O S ESTRECHOS A R U S I A . - E L ARTICULO 18 DEL PROYECTO DE 
LIGA DE NACIONES Y LA T U T E L A O MANDATO DE LAS NUEVAS NACIONES DE T U R Q U I A . - E S E ARTICULO EXCLUYE TODO PACTO DE LOS TRATADOS 
i SECRETOS. 
Demostrada la codicia y crueldal 
jiveteradas dc Turquía respecto de 
los cristianos que vivían en su seno, 
nemos de hacernos las siguientes pre-
guntas: 
lo ¿Pueden quedan Constantino-
pla y los Estrechos en poder de Tur-
quía? Ciertamente que no, porque 
tanto valdría i-so como mantener en 
Evropa el cáncer corroedor de los 
derechos de libertad de hombres y 
mujeres; esta^ no podrán esperar a 
que en todos los harenes nazcan es-
píritus rebeldes a la omnipotencia 
del Señor sobre sus almas y sus 
cuerpos, que a la chita callando S3 
comuniquen con el esterior como ha-
con las ""Desencastadas" de Pierre 
LottI que desnués de todo venden a 
su Dueño todcs esos resabios de li-
Ire aletear de mariposas por un pa-
seo marítimo en el Bósforo, o uno te-
rrestre en ooche cerrado o un té con 
n>úsica de piano a la vera de las ha-
bitaciones en que el amor, principal 
r.ianifestación del alma y del cuerpo 
N O C H E S F R A N C E S A S 
DECIMA T E R C E R A JORNADA 
El teatro contemporáneo ha dadq 
al amor una importancia capital. La 
mayor parte de las obras de tésis tie-
nen por fundamento ese gran agente 
dc la vida humana. En vano es que 
al talento dc Lavcdan era necesario 
el genio dc pn actor como M. Le 
Bargy. 
Para concretarme a "Le Ducl." dfv 
bo llamar la atención que el teatro 
espectador, que subyugado por el po-
derío de las ideas sigue ansiosamente 
las palabras. 
Pero obra de arte, al fin. necesita 
el intérprete. ¿Podrá decir el público 
que «alió satisfecho dc toda la repre-
femeninos, padece torturas. 
NI cabe tampoco cerrar al comer-
cio del planeta el inmenso Ponti 
" îxlno o Mar Negro en que naciones 
antiguas como Rumania y Bulgaria, 
viue han de adquirir gran actividad, 
ae vean casi separadas del mundo, 
ni las nuevas que nacen ahora a la 
vida independiente, como Ukrania, 
nmha. Caucasianas y Armenia, pue-
dan ver su aspiración a comunicarse 
oon el resto del mundo segada en 
flor. 
NI tampoco se comprende que la 
socarronería turca renueve, si se 
rueda en Constantinopla, la eterna 
farsa de prometer y no cumplir con 
que fué tirando y viviendo ea^ 
"Hombre enfermo" que se burlaba 
6e Europa y de las Grandes Nacio-
nes en sus propias barbas, petrifi-
cado en la crueldad de las civiliza-
c ones primitivas. 
2o. ¿Pero ya que no puede quedar-
ye en Europa ni ostentar por corona 
la cúpula crirtiana de Santa Sofía 
de Constantinopla en intolerable 
anacronismo, cabria, sin duda, que 
en la Turquía asiática siguiera vi-
viendo en confederacin Imperial, co-
H U E L G A 
AL 
se hfya tratado dc problemas soca- trcrno variada, y que una obra no pre-
como la novela de Lavcdan es en ex-1 sentación de "Le Duel"? ¿Porque, al 
es y hasta políticos, porque el amor 
ha sido el más profundamente anali-
zado. 
Las grandes comedias dc Henri 
Lavcdan "Le prince d'Aurcc." "Le 
Duel" y "El Marqués de Priola" (no 
se trata de ayer) tienen esas tenden-
cias. Una estudia la evolución de una 
casta que. desprovista de poder real 
se /e reducida a sostener un paprl 
de convención mundana; la segunda 
(la pieza de anoche) es el conflicto, 
y luego la conciliación, en el cora-
zón de una mujer, entre el amor y 
la fe religiosa; en cuanto a "Priola" 
es una nueva contribución al estudio 
del donjuanismo, que fatalmente con-
duce a la crueldad, al egoísmo y a 
la muerte. Los caracteres dc estas 
obras han sido concebidos, como e' 
sagia la otra, por más que "Servir 
es dc la tesis de "Priola" y "Le Due!" 
aunque más amarga y más ruda. Es 
un choque de sentimientos que respon-
den i una extraña psicología. 
abandonar sus asientos, los más atre-
vidos, se arriesgaban a decir con cier-
ta timidez que la obra "demasiado in-
tensa" era para fuerzas superiorísima?? 
Sería largo hacer un análisis dc cada 
actitud, comparando las condiciones 
Como factura puede haber compa-1 físicas y dc capacidad de cada actor. 
rado el público la diferencia que hay 
entre la obra dc un "maestro" y lo 
que construyen ese número inmenso 
de "faiseurs," sin exceptuar al viejo 
Victorien Sardou, el más hábil ma-
nejador dc "marionnettes para inte-
resar al público. Pero el gran artis-
ta que presenta al auditorio una si-
tuación crítica en que se ha de resol-
ver un problema del corazón y de la 
conciencia, apenas si mueve a sus 
personajes; hace sobriamente el efec-
to escénico y lo entrega todo a su 
talento. Muy grande tiene que ser és-
de Enrique III en "El Asesinato d"! te para cautivar al público con diá-
para el desempeño dc su cargo. Tra-
bajaron a conciencia, es decir, pu-
sieron todo su buen "vouloir;" pero la 
conciencia, a veces, es la cantidad dc 
ciencia innata que tenemos en nos-
otros mismos, y no es posible dar más 
de lo que se posee. 
Un numeroso público, el más nu 
meroso hasta ahora, siguió con aten-
ción las situaciones de aquel caso ex-
traño y poco banal: el sacerdote que 
siente súbita pasión y la ahoga para 
que triunfe la fe religiosa y el sacri-
ficio sublime. De ello se aprovecha 
siempre el egoísmo y la vulgaridad, 
los 
\CLVIERON LOS OBREROS 
TRABAJO 
Corro hab amos anunciado, 
olreros del ramo de limpieza de ca-
lles volvieroi al trabajo, comenzan-
do anoche sus faenas en todos los 
distritos. 
E L CORONEL CALVEZ 
Durante l i tarde, el coronel Gál-
vez. Jefe del Departamento, estuvo 
en la Sección de Transportes, sita 
en el antiguo matadero, dando las 
disposiciones necesarias para cum-
plimentar 2l servicio. 
E L CORONEL VILLALON 
Como en \ot días anteriores, el co-
(Pasa a la pág. 6, colum. 6) 
mo la de Alemania bajo Prusia, con 
¡os países cri.-«tianos que se emanci-
paron de su seberanía? 
Eso. nunca; pedir a Armenia y a 
Siria que sus Diputados y Senadoreb 
ce sienten en los mismos escaño.i 
que los verd'U'os de la flor dc su ra-
za masculira, de sus mujeres y d3 
sus hijas, es más de lo que el desea 
ue vivir pueén conceder al orgullo 
de raza. Ni la distinta religin, ni 
el desprecio mutuo, pueden pedir 
tal conviveuc'a, ni puede el turco 
transformarse de cruel en tolerante, 
ni de depravado en virtuoso; y poco 
Jebe importar a los que en París de-
ciden sobre las fronteras de las Na-
ciones que existan los Tratados se-
cretos AngloFrancés de 1916 y 
í i anco-Ruso de 1917, de que ya noa 
osuparemos aquí, porque entre las 
' Condiciones ie Paz" de Wilson no 
cabe que se les respete, ni podían en 
ninrún caso formar^parte de una so-
,(Pasa a la página 7, columna 3) 
£ 1 V S p O i c S p c t i i O i % j a u i L 
rORRIO 1! DIAS DE TEMPORAL. SOLAMENTE SE LESIONO l N PAÍAJE-
RO.—EL CAPITAN DE DICHO BldVK PROTESTA DE LO PUBLICADO POR 
LA PRENSA DE SANTIAGO DE CUBA.—TRES FALLECIMIENTOS EN LA 
TRAVESIA.—DIEZ CASOS DE SARAMPION'—LLEGO UN BARCO DE ESCALA 
AMERICANO.—EMBARCARON LOS DUQUES DE RICHELIEU. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
Procedente de Barcelona. Valencia Má-
l̂ ga, Mallorca. Cádiz, la t'orufla. San 
Miguel de las A/.ores y Santiago de Cu-
ba ha llegado anoche y imosto a Ubre 
plática en la raafianu de hoy, el fapor 
español "Cádiz." nue lia traido carga ge-
ni ral y 150 pasajeroí. 
Una terrible travesía fué la quo rea-
llitf el hermoso buque dc l'inlllos desde 
la Corufia a las Axores, donde tOVO que 
flerrlha» jara repostarse de carb'm y 
comprar seis toretes, para reponer los 
que había matado el mar. 
El Capitán don Lorenzo Martines con 
quien departimos a bordo do su buque 
nos dijo que fueron doce los Oías que 
encentra n mal tiempo. Sin embargo, 
el "Cádi/." resistió Talientemente y sólo 
1 ubo a bordo nn pasajero lesionado (iue 
tuvo que ser desembarcado hoy en una 
camilla. 
Protesta, el Capitán Kart Ufes "de lo 
nnblifiaAB por la prensa de Sontiag-j de 
Cuba sobre de que al "C&Mz" se le ha-
blan agotado los víveres. 
No solamente oso resulta hasta inve-
rosfmil sino que también el "Cádl?:" dl6 
•víveres y demás aurxllloB a la goeltn es-
paüola "Terranova" que halló desman-
teloda y faltándole víveres desde hacía 
varios dtas. 
Fueron muy acnplbles las pérdidas en 
Duque de Guisa," en grande escala y logos cuya duración no advierte el|y esto si que es una enseñanza 
L A S O I R E E 
Oh! Alors! 
U n a c a r t a 
B a n c e s 
d e d o n J u a n 
y C o n d e 
—Qucl beau temps! 
— ¡Superbe! 
—Trop beau, peut-étre. 
—Le temps n'est jamáis trop 
beau. . . 
— ¡C'est vrai! . . . 
—Mais, il faut penscr a ragricul-
ture... 
—cCelle qui manque de bras? 
—Oui, ct qui manque d eau aus-q. 
—L'n peu dc pluie nc ferait pas de 
mal. 
—Je hais la pluie. 
—Mais vous aimez bien les petit',-
pois! 
—Voilá une semaine que le soléü 
brille. 
—II ne brille pas la nuit. 
—Vous ctes béte. 
—Et vous pas poli. 
—Je suis agriculteur. L'eté sera te-
rrible comme chaleur. De violcnts ora-
ges s'abattront sur nos regions. 
—¿Qu'cst ce qui dit ca? 
—Le» joumaux. 
—11 nous faut des hommes poui 
nous alimenter d'eau propre, nous fai-
re des beaux trottoirs et balayer les 
rúes.. . 
—C'est l'affairc du Ministre de 
Tra\aux Publics. 
—Je sais bien. Mais la politique, 
vous savez!. . . 
—C'est ce qui ne dev^ait pas étre, 
et nous aurions du leur faire signe; 
une declaration de neutralité. . . « 
ve, mais j'aime bien les cotelcttes de 
moulon. 
—Attendez. Robe de crépe de Chi-
ne bleue, simplement gamic de brode-
rie formant des rayures blanches el 
bleues, descendant en quilles de cha-
qué cote. 
— ¡C'est ravissant! 
ro y a su familia nuevas manifesta-
nes de cariñoEO y fraternal cpmpa-
flerismo". 
Supuse que el periódico habría so-
bido la noticia por el señor Ortega 
Munilla. tan ferviente devoto y ad-
mirador de usted, y a él acudí inme-
(Pasa a la pág. 6, colum. 1) 
el mar; allí cerca de las Islas Azoren 
que se convirtieron en nn Cementerio de 
hircos, dijo el Capitán del "Cádiz," pe-
ro a mi harco, por fortuna, no le icu-
rrió novedad alguna y mucho mennrt quo 
les pasajeros pasaron hambre como se 
ha publicado. 
Nadi-í puede creer—dijo—que sletj días 
después de haber calido de un puerto un 
trasatlántico se agoten los comestibles a 
lordo. 
LAS ENUEP.MEDAlíKS 
Durante la travesía de la Corufia a 
5'ontiago de Cuba fallecieron tres pasa-
jeros, uno de tuberculosis y dos de bron-
cooeujnoaía. 
También hubo 10 enfermos de s»aram-
I lón, 7 de los cuales désembarerv.ron en 
Santiago de Cuba. 
Kli PASA.TF 
Kn el TOWIg" llegaron; el redactor del 
"JIuinamte de Paris'' sofior Antonio Fa-
hrá. los comerciantes señores Fuu t̂lnó 
Aoragas, Juan Boada. Ignacio Pons. .lo-
sé Lázaro, Joaquín FAbregM, Dionisio 
Huiz. Sánchez, José M. Llodrá, .luán 
L. Cabo. Antonio Oonzále:, Sar.tlago 
Carrett y familia, Agustín Almoriri, y 
famillo. José Prosper y familia, l.uis 
Armabat. Carlos Bor.dy, Federico Oto. 
Pablo Través, Euseblo Carboncll. Ku-
rlque Aluya, Ramón Martínez, Cnrlos 
l'ohza, Francisco Jiménez, Caridad Cá-
novas. Francisco Pardo, José Sellej, An-
gel Merita. Juan Kerga, Emilio 'Jómez 
Sánchez y señoro. 
Los artistas María Serrano y Juan 
l̂ easl, G-jlllermo Eschimil, Arturo <;on-
zález, Francisco Uujis, Antonio Farro. 
El señor Ramón J . Jener. delegado del 
Ward Trade de los Estados Unidos en 
Lisboa. 
María Aesa. Manuel G. Aegote. Cons-
tantino Matalobos. Guill?imo LoViiiro v 
familia, María de las Mercedes Río 
Agustín lí'jbio. Ceferino Fernández. Lal4 
Martínez, José M. Alonso, Kamir) <iu-
llérrez v familia. Jô é Maríi González, 
Ramón Paredes, José López, Ramón Mar-
tínez y otros. 
(Pasa a la página \. columna S.) 
El Duque de Richelieu: —Des di-
ners! Des parties de plaisir! Des 
ners !Des parties de plaisir! Des 
excursions a la campagne! Et puis le 
theatre francais et la langue francaise 
partout. Mais ¡c'est Paris! C'est un 
Madrid. Febrero 16 de 1919. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Querido Nicolás: 
Hace dias llevé, sin culpa de us-
ted, pero por su causa, un susto ma 
yúsculo. Entérese del siguiente 
I puelto. tan cariñoso como alarmante, 
que publicó el "A B C", y compren-
uerá la impresión que me produjo: 
I N GIÍA> ESPA50L 
' Un cablegrama de la Habana nos 
participa que el insigne y anciano 
ptrlodista D. Nicolás Rivero, director 
del DIARIO DE LA MARINA de 
íquella capital, y que ha empleado 
su larga existencia en la campaña 
defensiva de los intereses españoles 
en Cuba y en el proceso de la cul-
tura de la brillante República ha 
estaco gravísimamente enfermo eu 
Tos últimos dias, hasta el extremo, aeoe auxum: ^ , ^ ^ ^ " ' 1 A ]ag dieZ y inedia de la muña'.» 
te que fué necesario administrarle por lástima sino P « J » « J pre3entado ea la Ca-
los últimos Sacramentos, que él re- veniencia de los aliados, düo M». ^ J ^ ' ^ el Secl 
cibió con la devoción propia de sn l̂ ansing. 
—cQue pensez vous de la crinoli-
ne? 
—fLa crinoline? 
—Oui, on dit que ca viendra au 
prochain eté. rien! Je vais prendre une maison, 
*—Je la trouve tres fraiche. avec un petit negre ct chanter tout 
— E l tres avantageuse pour les 1c temps: 
femmes maigres. ¿Connais tu le pays 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
IMPLOR.WPO LA i »BIDAD 
'Se debe auxiliar a Aler.'ioa, no 
O T R O B A R C O D E 
G U E R R A I N G E E S 
De hoy a mañana se espera arrir.e 
a éste puerto, un crucero de guerra 
inglés y que serán dos los barcos 
de esa ración surtos en nuestro puer 
t«. 
Además los caza.submarinos ao»6* 
ricanos han establecido un servicio 
di3rio de la correspondencia de la 
escuadra entre Key West y la Haba-
na 
.Nuevo conflicto en bahía 
Aimez-vous madcmoiselle Del-
ve? 
— Je n'aime pas mademoisclle Dcl-
motivo el señor Rivero ha recibido sa dedo ameia.as 
,61 homenaje unánime de los ^ ^ l ^ ^ ^ ^ S t Z t S S k nue era 
pays delicieux, pas cher. tres comm'il 1 ^ españoles. Desde el Pre8Ídente.d9'fibroso excederse en exipencias «IM 
faut, tres tranquille! Tout y est pour 1* República a las mas tenafldW ^al:^ían de traducirse en contra dc jh 
representaciones de aquel pueolo 
han acudido con su expresión d^ 
Mmpatía y respeto a nuestro precla-
ro conciudadano. Por fortuna, la sa-
lud ha vuelto al enfermo, teniendo 
éste la dicha de recoger los ecos de 
:a unánime simpatía que su persona, 
tu periódico y su labor inspiran. 
"Nosotros enviamos al señor Rive-
oú fleurit l'oranger? 
El Vizconde dc ROSTIA 
peraurabie que se Pycgaba 
^ ¿ Í b a m o s que si la " ^ ^ d g 
ma relaucha francesa J ^ " ™ ¿ 
mundo durante 44 años en c^™0 
de nerviosidad, conocido con el n m 
bre de paz armada. variante 
este estado conünuase con la -vanante 
(Pasa a la pág. 3, colum. 3) 
pitanía del Puerto, ecraurio de 
¡os gremios federados de üahía. To-
más Roma, y un vocal, con oiJe:j «Je 
p iriiclparle al Capitán del Puerto 
..ue los delegados de los gremios Qui 
riño Valdés y Carlos Chimims, haa 
sido declarados cesantes po' el Jefo 
de Tráñco de los ferrocarriles Mr. 
Mastella. y que si no son r^paestn 
ôs gremios de Bahía irán dc nueva 
al naro. 
El capitán del Puerto ha llamaio 
a su despacho al señor Mastella. a 
fin de ver si puede solucionar ese 
nuevo conflicto. 
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B A T U R R I L L O 
Leí el otro dia una rectificación 
que me hizo la mar de gracia. Se ha-
>iZ publicado cue la Secretarla d2 
Instrucción Pública no podía apor-
tar los datos necesarios para el 
A.ensaje presidencial por morosidad 
d̂  los Superintendentes Provincia-
les. Y la rectificación era: "no son 
ostos funci jrf rios sino los secreta-
rios de las Juntas de Educación los 
morosos". 
Todos los secretarios, juro que no-
De uno sé que al recibir el telegra-
ma conminatorio respondió por telé-
grafo también: "he cumplido mi de-
ber puntualmente; no estoy en des-
c bierto por ningún servicio". 
Justo excluir de aquel cargo a los 
Tniperintcndentes. Los datos que la 
Secretaría lleva al Mensaje no 'van 
T)or conducto de tercero; directa-
mente los enrían al alto centro los 
'i-crotarios. Pero seamos justos por 
completo. 
Hay ocasiones en que los secreta-
rios se cansan de pedir impresos 
l̂ara que los maestros rindan la es-
tadística de sus escuelas, y no se les 
mandan. A veces tardan meses; a ve-
ces se agota la paciencia de los se-
cretarios pidü-ndo por conducto 
los Superintendentes esos impresos; 
a veces pasan meses y meses sin 
leñarse preceptos de ley, por culpa. 
de ouien ha dj facilitar los impresos 
ííspecialfes. 
Cada palo aguante su vela y no quie-
bre la soga po" lo delgado algún día. 
La Secretaría sabe cuántas aulas hay 
en cada distrito; cuántos modelos 4. 
25, 36, 37 & necesita cada Junta 
para todo el Curso. ¿Hay algo máá 
fácil que mandar a cada una los ne-
cesarios, para que los servicios no ss 
(";em( ren, ni hay nada más injusto 
t que amonestar y culpar a cumpli-
i dores"? 
El doctor Domínguez Roldan hará 
[ buena obra disponiendo que no so 
1 envió a los distritos material y mobi-
í j?;irio innecesario, ocioso, inútil, quo 
no ha sido pedido, y en cambio que 
se facilite a cada Junta textos, ma-
terial gastable e impresos en la can-
lidad imprescindible. 
Y 1 ego, que al maestro y al secre-
tario holgazán, se'les expulse. 
Eso si sería justicia, y provecho 
¿̂ ara la enseñtnza. 
• * * 
Trazo estas líneas al sexto día de 
la huelga genf-ral, y las trazo para 
censurar al Departamento de Comu-
. fcaciones. 
Ni durante los peores áias de la 
revolución por la independencia, sin 
tranvías entonces, ni camiones, ni 
apenas ferrocarriles, ni entonces ocu-
rrió vque ciudades situadas pudiéra-
mos decir en loa suburbios de la ca-
niíal; que poblaciones a diez, a seis, 
i cuatro lesnas, de la Habana, estu-
vieran seis dias incomunicadas del 
resto del mundo y entre sí. 
Ni correspondencia particular nü 
olicial, ni periódicos ni giros posta-
les, ni cartas comerciales de gran in-
tci'és ni car as familiares ansiosa 
mente esperadas, circularon de Gua-
najay a la Habana ni, por consecuerr 
cia, entre la Habana y toda la pro-
vincia de Pinar del Rio cuya puert.i 
de entrada es Guanajay. Y eso es al-
go a que no estábamos acostumbra-
dos ni en los Uamaods "negros dias 
de la colonia" ni en los mismos de 
l.i invasión y 1p reconcentración. 
La corresprir.dencia es cosa muy 
sagrada; su conducción es servicio 
muy preferente de todos los gobier-
" P L A N 
B E R E N G U E R " 
En el presente mes de Marzo han resultado amortizados los siguientes 
conlratos del "PLAN BERENGUER," marcados con el número 96, pudien-
do los interesados ordenar el otorgamiento de la escritura correspondien-
te, a cuyo efecto deberán antes pasar por las oficinas <ie c^c negocio, es-
tablecidas en Aguiar, 45, altos, para ponerle la nota de "'conforme" en el 
contrato. 
He aquí los nombres de las personas agraciadas en este sorteo: 
Serie 2.—Clotilde Córdova Mora, vecina de Manzaneda, número 3, 
Matanzas, un solar que compró por $300 lo obtuvo por $60, en el re-
parto "Las Tunas," barrio( de Mantilla. 
Serie 3.—Amparo Ledesma Méndez, vecina de Tinito Cruz, número 
36, Santa Isabel de las Lajas, un solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $93. en el reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 6.—Anacleto Urrutia Ramos, vecino de la calle Independencia. 
Caibarién, un solar que compró por $300 lo obtuvo por $152, en el re-
parto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 8.—Gonzalo Fernández Dorado, vecino del reparto Barrio Azul, 
un solar que compró por $225 lo obtuvo por $213, en el reparto "San 
Juan," barrio de Arroyo Apolo. ' 
Serie 9.—Miguel Pascual Vicents, vecino del cuartel de Dragones, un 
solar que compró por $225, lo obtuvo por $213, en el reparto "San 
Juan,'1 barrio de Arroyo Apolo. 
Serie 10.—Carlos Cruz Martínez, vecino del Sanatorio "La Esperan-
za," un solar que compró por $300. lo obtuvo por $78, en el reparto "Ca-
labazar," barrio de Arroyo Naranjo. i 
Serie II.—Dolores Vidal de Núñez, vecina de la Calzada de Jesús del 
Monte, número 450, un solar que compró por $300, lo obtuvo por $60, 
en e! reparto "Calabazar," barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 13.—Juan Cruz García, vecino del Calabazar, un solar que com-
pró por $300. lo obtuvo por $51, en el reparto "Calabazar," barrio de 
Arroyo Naranjo. 
Serie 15.—Juan García Bell, vecino de Chávez, número 10, un so-
lar que compró por $300 lo obtuvo por $39, en el reparto "La Cachu-
cha," barrio de Luyanó. , 
Serie 18.—Carmelo Lavastida Miranda, vecino de Cerrada del Pa-
seo, número 16, un solar que compró por $300 lo obtuvo por $18, en 
el reparto "El Moro," barrio de Luyano. 
Serie 19.—Florencio Lima Santana, vecino de Merced, número 42, un 
solar que compró por $300, lo obtuvo por $3. 
Los terrenos del "Plan Berenguer" están situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvario y Luyanó, donde se está vendiendo el 
metro de terr-no desde tres pesos en adelante. 
Los repartos de la Víbora llegan ya a esos lugares y lindan con los 
del "Plan Berenguer;*' pues bien, este negocio no varía su sistema a pesar 
de la oportunidad que se le presenta con el aumento de valor que tienen 
ya allí los terrenos. 
La popularidad del "Plan Berenguer," está en que sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y cómodo de aihortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas de tres pesos mensuales sin interés, no tenien-
do el suscriptor que dar ninguna cantidad de dinero adelantada. Y esto 
es precisamente lo que caracteriza la bondad de ese negocio, que estan-
do sus contratos sujetos a un sorteo mensual desde el primer mes que se 
suscriben, pueden adquirirse los solares pot el primer pago que se haga. 
El suscriptor dé un solar del "Plan Berenguer" tiene derecho.a que 
su número entre en sorteo todos los meses, en una proporción ventajosí-
sima de uno entre cien; así, el solar debe salir premiado en cualesquie-
ra de dichas mensualidades; ninguno o casi nadie llega a pagar el valor 
total del terreno, amén de que le puede costar tres, seis, nueve o los do-
ce primeros pesos que haya pagado, según el mes que le salga amortiza-
do en el sorteo. 
Cada contrato de solares del "Plan Berenguer" es un "bono" que se 
amortiza por sorteo todos los mesen entre cada cien con arreglo al nú-
mero de series que se hayan cubierto, pudiendo salir premiados uno, dos, 
tres, cuatro, doce o quince solares. 
Los solares de 150 metros cuadrados de terreno, valen $300 y se pa-
gan a razón de $3 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen $400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se pagan a razón de $5. 
Se pueden tomar los solares que uno quiera con un solo número de 
distintas series, pudiendo amortizarse varios solares en un solo sorteo. 
Para más informes pídalos al ' Departaraento de Información del 
Plan Berenguer," Aguiar, 45, (altos.) Teléfono A-6348. Habana 
c 228̂  n lt-14 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
A/m o'ni o o 
— • — 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
. p a i t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
nos; en todo el mundo civilizado, 
f;ean cuales asan las crisis por que 
atraviesen los pueblos, se procura 
que la correspondencia se desen-
vuelva lo más fácilmente posible. Y 
no se explica que sin haber guerra, 
ni interrupcló'i de las tres vías do 
comunicación que unen a la capital 
fon los puebles de Vuelta Abajo, ha-
yamos estado seis dias privados de 
lectura y perjudicados en los más le-
gítimos interores. 
El Departamento de Comunicacio-
nes debe tentír, tiene seguramente, 
vehículos apropiados. Ya en otrx 
huelga sus carros automóviles tra-
jeron y llevaio/i periódicos y cartas 
Pero dado quf los camiones de co-
rreos fueran necesarios para otro? 
servicios; ya se les empleara en 
transportar empleados de sus casas 
a las oficinas, o se lea tuviese en 
reserva por si el orden público era 
alterado y había que conducir tropas | 
o municiones de unos a otros sitios 
de la urbe, d-erecho perfecto tenía. 
el gobierno r&ra incautarse de ca-
rros y camiones de particulares, si 
buenamente no querían estos ceder 
los o alquilarlos, y con ellos realiza" 
un servicio ie la mayor importan-
cia, de los más ineludibles" en países 
cultos para gobiernos hábiles y cum-
plidores. 
Pocos meses ha. so pretexto de los 
gastos que originaba nuestro ingre-
so en la guor.a mundial (platónico 
V A P O R 
R e i n a N I ; 1 C r i s t i n a 
Saldrá para Kspaím sobre el 16 del 
corriente mes con numeroso pasaje, 
recomendando a los rao íi<i*éD, 
ingreso a fe) ee aumentó en un cin-
cuenta por ciento el precio del 
franqueo. Digo mal: un cincuenta 
j.or ciento en ios sellos de a dos cen-
tavos; en las tarjetas postales el au-
nento fué de un ciento por ciento. 
Lo sufrimos todos sin protesta; pa-
ra algunos bo'sillos el recargo re-
presenta centenares de duros. Y he 
ahí que una simple huelga, una huel 
ga pacífica durante los seis prime-
ros dias, ha sido motivo bastante pa-
ra detener cu las administraciones 
locales giros, postales, cartas y pe-
lidicos, como si de favor, y no bien 
paga'lo, fuera ti servicio; como si no 
nos costara muy caro el personal, lo¿ 
erros, y todo lo que constituye eae 
departamento del Ejecutivo que es la 
Dirección de Comunicaciones. 
Daño se ha hecho, y ha hecho, por 
otra parte, a la paz de los espíritu^ 
el gobierno desatendiendo un deber 
tan sagrado. Como no recibíamo-; 
la prensa diaria, como no recibíamos 
noticias desinteresadas de la huelga, 
el laborantisrno exageraba las noti-
cias; agentes misteriosos del obre-
rismo hacían c'rcular versiones ab-
surdas; la imaginación agregaba ne-
¿i'os tintes al cuadro, y hemos esta-
do creyendo qué en la Haüana ocu 
rrían escenas bemejantes a las de la 
Semana Trágica de Barcelona y he-
mos pensado si los soldados amigos 
de Norte América estarían barriendo 
con sus ametralladoras las calles da 
la Ha,bana. 
J. X. ARAMBURU. 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis Sí rTÍcios a aquellas personas que gv 
fran defectos Tisuaies y deseen una atención cuida' 
d05a y profesio nal. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, frente al elevador. 
EFECTOS DE OPTICA 
En Departamento anexo. TEL. A-5142. 
De 5 a 6 p. m., especial para procesionales y hombres de negocios 
E I D r . V J n i z d e V i l l a 
Cirujano Dentista, practica todns las operaciones de la boca por los procedí mleutoH mús inodernoti. Kxtraccioncs slc dolor cou anestésicos Inofensivos. Denta-duras postizas de todos los sistemas. Las dentaduras de puentes fijas, tan acredi-tadas por su duración se construyen e toda perfección. Los taonorarioi modera-dos T loa trabajos de este gabinete son de absoluta garantía. TROCADEUO. Id Todos los dfas. 
3970 4 ma t 
ÜijÜ 
.Manías de viaje do 
Haules camarote de 
Baúles bodega de . 
Kanles Escaparaíe 
do. . . 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
$10.00 a «30.(M» 
3.00 a 40.0:; 
8.00 a ÓO.O-j 
40.00 a ÜO.00 
1.50 X 76 
i.¿O ,i 75 00 
Portamantas sillas de viaje, gorras 
sombreros, sacos ropa suela- para* 
ariierns, bastoneras, necfserea • som-
brereras de señora y cabalíeró. 
Xota.—Baulcs con oiorres de garan 
;ia y sesruridad contra robo. 
F. C O U A Y FUENTES 
Obispo 32. Tf iéfono A-23l;¡. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana -ie (.'órnez frente a! Parqno 
tentrai. Teléfono A-61S5. 
/ É S T E E S Ei UNICO 
FILTRO QUE REALMENTE) 
LE PRESERVARA DE LAS 
ENFERMEDADES 
r i L T K O n O N S C S M T E 
ReprasenUnt» JOSE GONZALEZ 
EERRETERIA MON̂ ERRATE* . O'REILLY. 118-120̂  
C h a r l a 
tJn anuncio gráfico ha llamado mi 
atención. 
Siguiendo mi costumbre mr he fija-
do en el anuncio; y digo mi costum-
Lre porque tengo la de fijarme en to 
tíos. Especialmente en los. gráficos y | 
rarticularmente en la parte gráfica, 
oobre todo cuando veo alguna intere-
sante figura de mujer, elegante, más | 
o monos vapoiosa. 
Pues bien, y volviendo al anuncio 
k'ráficc que llamó mi atención: se vo . 
en él a una señorita que, entre paren- I 
tesis, es, como mujer, una medianía; ¡ 
os de las que valen medio piropo en-; 
tre dientes. La señorita está soutada. 
en una silla elegante y sencilla; a su I 
lado tiene una mesa, elegante también 
y también sencilla; y jhora añadiré! 
que por sencilla es elegante, peque 
indudablemente en la sencillez está la 
elegancia. Asi dice con mucho retin-
tín mi buena amiga la señora de Es-
I-onjado cuando en casa de las de Sal-
'.illa, por ejemplo, durante la visita 
fulmina con ¿u penetrante mirada a 
la mayor de Mangoverde, que parece 
un baúl muestrario de comisionista, 
tantas son las peinetas, los prende-
dores, loa pasadores, las cadenas y 
cadenitas, y colgajos que luce, todo 
chillón y barato... 
¿Decía? Ah, ya: la señorita está 
sentada y a su lado tiene una mesita. 
En ésta apoya negligentemente un 
brazo, en la mesa hay, ¡ay! un te-
léfono en funciones. E l brazo aquel 
apoyado nagligentemente termina, co-
mo es lógico, en una mano, y ésta es-
tá sujetando el auricular. La boca 
do la joven queda cerca del receptor. 
La beñorita habla por teléfono 
Eso do hablar por teléfono forma* 
parte del programa diario de muchas. 
Generalmente el teléfono sirve para 
dar y recibir recados, órdenes, avisos, 
citas. Los comerciantes lo utilzan un 
instante: el necesario para cerrar 
' una operación, dar un precio, aceptar 
¡una oferta. E l médico, y aún para ello 
suele tener un empleado, para reci-
bir Mamadase y, a veces, para recetar 
'inclusive en casos insignificantes. El 
(abogado, el rentista, el periodista, 
el . . . todo el mundo, en fin, se sirve 
cuando lo necesita, o cuando le nece-
j jilan, del teléfono. Un minuto, tres a 
lo sumo: porque en ese tiempo se cie-
rra una operación, se da un precio, 
se recibe un encargo, etc. . . . 
Tratándose del bello sexo el telé-
fono ya es otra cosa. ^ 
De un diálogo sostenido por^ós se-
ñoritas, recogí lo siguiente: 
—¿Y después? 
—Almuerzo, leo la crónica social y 
luego habk) por teléfono hasta la ho-
ra del paseo... 
De modo que, hablar por teléfono., 
es algo que forma parte del progra-
ma diario de la vida de muchas seño-
ritas. 
Deja el teléfono su carácter prác-
tico, positivo, mercantil; conviértese 
en algo trivial, corriente. Llega a ocu-
par la categoría de pasatiempo. Viene 
a ser algo como el amigo con quien 
se habla de cosas superficiales; o co-
mo la visita que llega, dice "qué ca-
lor", o "qué frío ', o "qué lluvia' . . . 
y nos da conversación, O la lata. 
"Y luego hablo por teléfono hasta 
la hora del paseo..." 
¿Con quién? ¿De 'qu^? ¿Para qué? 
Con quien sea; de cualquier cosa; 
para pasar el rato. 
;Pasar el rato! 
El viernes, de resultas de mi "char-
la" del jueves, hubo más do una sim-
pática (quiero suponerla simpática) 
que pasó el rato hablando conmigo, 
sin conocerme, porque ti, gastándome 
la broma de repetir la pregunta que 
motivara mi artículo: "¿Cuándo ter-
mina la huelga?"... hablándome, en 
fin, porque en el programa del día es-
taba fijado un número que no podía 
dispensarse: "hablar por teléfono." 
Es, puej, una ocupación y hay que 
respetarla. 
Y cuando toma cierto carácter; 
cuando gracias a la soledad o a la 
ccasión pued .• el diálogo, según coa 
quien se sostenga, tomar la dirección 
del idilio... Ah, entonces la conversa-
ción se prolonga mucho, mucho; y si 
alguien quiere comunicar, tal vez pa-
ra un asunto urgente, halla que el te-
léfono está siempre ocupado: una ho-
ra, dos... Y el idilio en marcha. 
El anuncio gráfico me llamó la 
atención porque hasta cierto punto re-
suelve un problema: el de hacer más 
cómoda, y grata por lo tanto, y más 
duradera, la conversación. La como 
•lidad se le brinda al b- l to^T 
ahí que no pea un doctor o „„ 
quero quien esté, en el anun • ^ 
blando por teléfono: do ahí m ^ 
una mujer. 
No obstante; el industrial qne ^ 
.^amonte anuncia "Mesas para f̂ ' 
fono con su nlla/' se ha quedado ^ 
Debe tener en cuenta quo hay 
versacicnes que se prolongan m*r*í 
y que hay mujeres que tienen contr?' 
do consigo mismo el deber de habí 
dos y tres horas por teléfono. 
Le aconseje un progreso: un 
lauto. Qt" 
Que anuncie "sillones con ta aí. 
sita para teléfono", •'chaiselonee!'' 
con idem" y "camas, : mullidas « 
mas! con idem para idem." 
Porque el colmo es cumplir un 
obligación, cerno la de hablar por qní 
sí por teléfono, cómodamente 
ENRIQUE C0LL 
J P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean te adhieren I 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 
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D I N E R O 
Desde el ÜNO por CIENTO de W 
rts, lo presta esta Casa m 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
Cesa de Préstamo» 
BEBBAZA, 6, al lado d e l i l * * ! 
Teléfono A-6363. 
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i l l a 4 ? o r o . v a l e n . . . . 
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p E S D E ^ E S P A Ñ A 
M A R Y F O C E L A 
ooetas loadore* de la Imperio, 
^dl^n de ella ê te elogio: 
1,1111 ^ el alma de la raza.. • 
eloflo nos parece u .a here-
Y ^raue la raza es tan rrande -
^ í m S o tan pequeQa. que intentar 
18 K a r el alma de la uva en el 
simbolizar ^ espír.tUt 0 en el y^úi-
t.ucrpo. ec, como intentar 
1 el'oceano en el agua que ha- Mi 
M í 
( o H D E ^ g 
B O R D E N S 
Lonja del Comercio 202 
HAB. HET WEIGHT 1 POUNO 
. y0 E 
PAGIÍJA TRES 
de 
S ^ wia de cristal. De nna here-
^ irrita por Carapoamor en un al-
^"ado a I>cón XIII . se >cuent.i 
^ m o ^ estas palabras del porten- | 
^ S / T S . Poeta! , 
7He c«tos loadoree de la Imperio, 
toáo lo subordinan a la f.gura re-
Srica incluso su propio oril lo, es 
líito repetir estao palubras... 
rnnfesemos sin embargo que hav 
dencia en determinados portali-
' l^espafoles, a personificar la raza 
„ moletistas, más o menos buenas 
1 ^ - fquí está Mary Fócela que 
^./^'demostrar la afirmación. Mary 
vnrela todavía no es nadie; probable-
mente tampoco lo será por l->s siglos 
r! ios siglos Goza de una voceciti 
nue no la llevará a la inmortalidad, y 
tiene ciertos átomos de gracia que no 
L n de los que suelen hace? época, 
pe ella, ha dicho el señor R ihola en 
il congreso "oue era una CipletisU 
He tercer orden." "Y nosotros recorda-
mos estas palabras del violinista Salo-
níons a su discípulo Jorge III de In-
ciaterra; 
" Señor, existen t-̂ s órdenes dn 
Tíolinistas: el primero el de ^s que 
tocan bien; el segundo el de los que 
ttwan mal y el tercero el de !os que 
¡jo tocan... 
Y sin embargo la reñorüa Mary 
Fot-ela disfruta hoy on Bspañ? de una 
envidiable popularidad. So la ha da-
(jo Harcelona, y os muy probable qua 
se la quite Madrid. Se la ha d̂ ido Bar-
ceiona, por que esta cupletis a canta 
un cuplet que ha puesto de m il humor 
a un puñadito de esos catalanes qu'* 
se pasan la vida diciendo lo iue cier-
lo? torerillos frente a los cor-̂ tipetos, 
a la hora de matar: 
— ¡Dejaznoz zoloz!,.. 
Y cuando los dejan zoloz. 'leerá el 
toro, los engancha y los echa por en-
cima de las nubes. 
El cuplet de Mary Fócela aue ha 
tenido esta virtud, se la debe ¿ un os-
írihlllo en que aparece esta fr-j.se: 
i—¡Viva España! 
Y esto se les antojó un y^rdade-
ro crimen al puñadito de cntalanea 
consabides. Oírlo, y convei .-irse en 
«lergúmcnos fue todo la misma rosa. 
Las sesiones ,tn que interver'ui ]\yary,,., -, w ^ . . . 
Fócela d^n-raron en treraenuos es-1,ldades il-t£,s". después, surgió tr.titiea i todoa los comentarios vinieron » parar 
fándalóo Y la Gofionta Mm- hó Cl! emPeraflor de las localidade.". hajas. j en estos pantos: 
petate, co?ió el tren, aprove nó el re-! Y lodo ^1 ^K™* y ovacion-s, mu i —¿Y qué tal el cuplé? 
cTan.o que le proporcionó es* éxito I qu.c"-8e debe c0-ns,gnar este d :tí,1,e—I —Psbt... ¡ Poca cosa!... :M«y po-
puramente circunstancial y se pre-
guntó en la corte en el teat-o Lara. 
que el g.jblerno alomán ofrece, las I 
huestes bolsevistas, en saegriento j 
', ayuntamiento oon las huestes etparta-
l cas, traspasarían las línea? aliadas 
¡ del Rin y pronto habrían de aparecer 
' en las orillas del Sena 
No romperían la lín^a por a fuerza ' 
del combate, no. Surgiría el movimien-1 
to a retarvardia, y entonces f̂c-ríanrus | 
cuáles gobiernos eran los que de una 
y ctra parte, se harían responsables i 
de exigir un Tratado de paz o de 
aceptarlo y garantizarlo cen sn fir 
BUL 
Pronto se ha llegado a la conclu-
sión de que es preciso au-riiiar a A.le-
mania. en vez de hacerla desaparecer 
d*»l mapa como se pretendía. 
Pronto se llegará a otras c'jnclusio-
nes semejantes, cuando la reflexióu 
te imponga y desaparezca la eml»ri;i 
puez del triunfo. Y veremos que a esa 
Alemania calificada de cruel, de san-
suiaaría y de salvaje, hav que soste 
nerla para que nos defienda de los 
verdaderes crueles, salvajes y sangui-
narios que por todas partes nos ame 
naz^n. 
Ya pasó la guerra: ya acabó la era 
de odios y de enconados sentimientos 
Comienza ahora la era luminosa d<-
la reconstrucción y el primero y más 
hermoso de sus capítulos no debe ser 
otro que las Obras de Misericordia quo 
aconsejan dar de comer al hambrien-
to v consolar al triste. 
Un este sentido hemos de laborar t«; 
dos, absolutamente todos los que so-
mos humanos, y es de esperar qu.?, 
la mujer cubana fuente Inagotable »!•/ 
todo linaje de ternuras, aborde una 
campaña en pro del niño huérfano y 
de 'a mujer desvalida alemana, con el 
mismo entusiasmo y decisión con quo 
hubo de .--ontribuir al soslenimientc 
de la guerra en las nacSonps aliadas 
G, del K. 
)ebut6 en traje de calle; el teatro es* 
iba Heno, y la curioeldad y la emo-
ífln que dominaban el espíritu de los 
apectadores, eran de Ioh (¡ue originan 
ma nerviosidad insoste illde. La ariiv 
i luó acogida con mu.-nullos; cantó 
1 rnplé; lo cort-rt 1? gente; primero 
alió el vítor arrollador de las looa-
—¿Pero 
—Psht.. 
i saltara una pela voz que intentara j quita cosa! 
' ?nolestar a Cataluña. Allí no hubo i 
i agresión de ningún género; lo que 
'allí se celebró fui símplorncto un i 
' acte de desagravio a la España s •.be- i 
rana e inmaculada, ofendida e- T5ar-! 
ceiona por el éoasa'bido puñiMÍto oej 
batrétitiai. 
Pero pasó el calor, cesó la oulla 
la cupletistít vale mucho? 
, ¡Tanto como el c 'pió!... 
que a nadie engañan ni tienen ya 
por otra parte, ra7,ón de ser ^ 
Aparte de esto, el sentimic'nto hu-
mano y aun el espíritu egoísta, acon-
•ejan el auxilio inmediato íp Aleñ a-
nia, por ser el muro único, el contén 
más formidable con' que contamos pa-
ra detener la ola de sangro y fuego 
D I N E R O 
A l 1 p o r 189 , s o b r e j o y & a j r 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
TfiUJTONO 4 4 * » , 
SiucTÍba»e al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncié» en el DIARIO DE 
LA MARINA 
^ t i i m i l i i / i i i i K ? 
P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l i s , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
Polvos muy adherentes, que ofrecemos 
a nuestros clientes, seguros de que 
les venderemosi algo superior. 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 114. H A B A N A 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
Hacen mal los catalanes mvc for i que avanza. 
I í f ¿ S L - Í ^ 0 puñndit0 ?n t''U!ar¡ Si cesase de pronto la resistencia estas cosas tan a pecho, porqne aca-
barán por ponerse en ftvldeacw ! i r ~ 
ferir palabras ciuesas pn un salón <:> ( V A \ \ C * A R (X^ú 
teatro es falta de. educación; injuriür. 1 * • L ' L ' l - ' V j n 1\ 1 * 
a una mujer es grosería; levantarse 
coiura España es ingratitud: y en-¡ a la "MEDALLA DE OKO" iue-
furecerse belicosamente por na cu-jgos de cuarto de meple, de siete pie 
pié mas o -menos, cantado con una' 
voz de la que puede a^rmarse que no 
i ha venido a revolucionar el univer-
so, es prueba de mal gusto Y dar 





Ké Talero de ('iba! 
zas, muy linos; juegos de recibidor, 
de roMc, de caoba, tapizados; sillo-
nes; butacas j sillas. Ks una verda 
dera mlscrlánfa, Efi joyería hav \\\\ 
surtido colosal; precio:-, sin compe 
^ X 1 6 / 8 , / 1 ^ 1 " 3 de ,a teHoia. .Vo oxidarse que eTla " ¥ É -
y T ^ í J ^ Í S r 1 ; ! ^ DALLA DE ORO", Neptuno, número .> e» i eur qi.e cantar ei \en -k..,i,1|_0 „ ««lo^o,! ,i„ I ^ A 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la Primera.) 
a
-.i", esquina n Soledad, de José Fer-
nández. 
Teléfono número A-48G7 
So compran todos los muebles de 
uso que se preseuteu; llagándolos 
bien. PréstMMoa con módico Interés. 
5703 2 ab 
única de cambiar el lema antiguo, por i, 
el de nyaiicha alemana. 
Todo lo que sea evitar represalias ! 
j en el fututro será aún más beneficioso : 
i que cuantos proyectos se redacten,' 
pues evitando las causas difícil será I 
que conozcamos de los efectos. 
Pastaría para ello que ej; el Con- ¡ 
greso de la paz presidiese un verda-
dero y positvo espíritu de justicia, 
desterrando las alharacas oratorias,; 
Modelo "PRIMROSE' 
Par Píate 
10 anos de Garantía 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p n v a a o . 
i 
n l R f f 
J Í E N C I O N P E R S O N A L J J L C L I E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
EN TODAS LAS OPERACIONES 
FACILIDADES 
p a r a er c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
* d e e s t e p a í s . 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S TtE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
OFICINA PRINCIPAL 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
Continuamos sin recibir periódicob 
•"e canje del interior del país. 
Nos dedicaremos a divagaciones. 
¿Cuántas horas debe trabajar ua 
hombre para cumplir sus deberes con 
| b Sociedad?—Menudo cataclismo se 
irmaria si se obligase niunu luílHar: 
a contestar a todos los socialista:; 
«.el mundo. 
Estando hace años de Gobernador 
ca Granada una estimada personali-
cad, hubo ec la moruna ciudad una 
íjuelga de pintores de puertas y ven-
lanas.—Reclamaban los Infelioes una 
hora menos de trabajo y el aumento 
.ie salario consiguiente. 
E l Gobernador hombre prudente y 
eouilibrado, conferenció con los 
huelguistas dtseoso de intentar un 
arreglo pacífiro con los patronos. 
Quiso acabar la huelga con los bro* 
chazos 
J os pintoras de brocha gorda abrie-
.on su pecho a la autoridad, se confe-
siron privilegiados históricos, pues 
los Reyes Calólicos les habían con-
cedido la ventaja de no trabajar sino 
seis horas diarias, percibiendo a pe-
sar de esta parvedad, el máximo di 
-ornal; pero como los demás obreros 
de ClnUMktta la bella, pedían una hora 
menos de trabajo, ellos por no sepa-
rarse de la ciase, solicitaban idénti-
(•(» favor. 
El QobernaJi r les hizo ver que Da. 
Isabel y D. Fernando habían remu 
aerado con exceso en el siglo XV a 
los pintores d? caña larga, privilegio 
/iue seguían gozando sus represen-
tantes en el arte del revoco con daño 
oe los intereses generales; que, en 
'odo el mundo civilizado se luchaba 
por conseguir ¡a jornada de ocho ho-
ra s, y puesto que ellos la tenían d-i i 
seis, desde la toma de Granada por I 
los Cristianos, que se contentasen | 
con la fortune', heredada sin intentai 
modificaciones risibles; pero los pin 
tores saturados de favor real, insis-
tieron en la vagancia; y en medio año 
no hubo una' puerta que mudase la 
color, ni una pared blanqueada ni 
Pintada. 
Los obreros de Sanidad trabajaban , 
s'n duda menoü de ocho horas y qut I 
tim hasta fuesen tachados de botellc- I 
ros por los obreros de otros oficios— I 
; será oficio ]v. ocupación de los obre- [ 
vos de Sanidad'' ¡oh, duda cruel!—" i 
a perár de rfl* privilegiada clase, s'í 
oecloraron también en huelga; ellos 
sabrán el por cué. 
Y vamos r. otro tema. 
Un grupo de simpáticas persona". | 
oe Cienfuegos, ha realizado una ver 
dadera heroicioad: venir a la Habana 
"n automóvil desde la Perla del Sur. 
Chóquenla ios intrépidos viájeros 
srñores Castaño, hijo, lucera. Carre-
ras y García, y SQbre todo chóquela 
ii'uy efusivamente el chanffer. 
¿Por qué el Secretarlo de Obras 
Públicas no les pedirá un informe 
verbal del es»'do de los caminos y 
carreteras? 
El viaje desde la Habana a Cien-
fuegos, a Sa-itp Clara, y aún a Ca-
magüey y Santiago de Cuba, hace 
tiempo nue 'lelvera poder hacerse en 
automóvil. 
Con sólo h.icer un examen de los I 
presupuestos generales de la Secre-
taría del Rai^o. desde 1906 a la fe-
cha, no habrá quien no crea que to-
das las provincias no estén enlaza-, 
Cas por carreteras. Pero¡ay! que no 
es así. Y en esto no dejan de tener 
sr. parte de buena culpa los repre-
sentantes en su afán e interés de ha-
cer caíreteras electorales, con entra-
da pero sin salida.. 
C a i b a r i é a A z u c a r e r o 
/. itVa de l!)is a MU') 
Arrilto hasta 1 de .Marzo .'r IfMO 
( •'ntrales. 
Za/,a. . . . . 
Fidencia. . 
>!an Jc«s.;. . , 
Fe. . . . . , 
Adela. . . . 
Altainiua. . . 
San -Agm;-n. 
Hoformá. . . 
San Paldo. . 
Nircisa.. , . 
Vitoria.,. . . 
."Josa Muría. 
Punía Ade^re. 
Rosalía. . . 
Julia. . . . 
San Antonio. 
Exposición y Consumo. 



















Zafra de l<>i: a lí)l*i 
.vrriho ha:ita 2 mar^o, 1918 . 430.21".», 
Exportación y Consumo., . 785.805. 
Existencias en Caibarién, 214.414 
JOSK ÍTFSR£RO« 
SUCURSALES: 
R I C L A No. 57. — OFICIOS No. 28. 
j 4 V E N I D A V E I T A L I A (Goliano) No. 88. 
M A N Z A N A T>E G O M E Z , por Zulueta. 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4% 
Cuchara, Cuchillo y Tenedor $1-25. 
1 2 B 5 S flO 
1 L Tenedores J I 1 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta V'enecia. para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL. A-320L 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de M/» 
diclna. 31edjco de visito. Especialista 
de •T.a CoTadong:a,,, 
Tías Urinarias, ¿ufermedades de la 
Sangre y de señoras. De 1? % « 
áAK LAZAEO UO 
C061 31 mz t 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
l05 QUE PADECEN ESTA CKFtRMC-
DAD SE ALIVfAM--APENAS TOMAN 
ÍNTIÍHíBETICOIELOSRrAN 
Y SE CURAff CON soto 6FÍASCÍ5 





E i R e u m a l o s B a l d ó 
El uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros-
perar el reuma y son dos inútiles, víctimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence el reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular. 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
S E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
0 
w 
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H A B A N E R A S 
C A R N A V A L . 
E l b a i l e a e a n o c h e e n e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
Hubo una tregua. 
Alfeo así como un paréntesis abier-
io pr>r circunstancias imu^ev.tta? «ti 
las alegrías del naciente Carnaval. 
Pasó ya todo. 
Vu-lve la animación. 
Las fiestas proyectadas, y que fue-
ron interrumpidas, parecen cobrar 
mayores alientos y mayores atractivos 
en c:te resurgir glorioso del imperio 
de la careta. 
Horas después de restablecida !a 
normalidad de nuestra vida social, a 
la que llegaban, perturbándola, los 
efec'cí de! malestar reinante, queda-
ba decidida una fiesta. 4 — 
Fur la del Yacht Club anoche. 
Promovida por un grupo de ma-
trimonios cleganter. respondió en to-
do a la idea que hubo de presidir su 
uganización. 
F.X'stía una consigna. 
su vestido de vivos colores, Herminia 
Dolí de Alvarado. 
Hilarita Fonts de Martínez Fabián, 
alta y esbelta, de porte aristocrático, 
se presentó de Maja de Goya. 
Luciendo el traje característico de 
las campesinas gallegas estaba, entr; 
otras, la dama muy bella y muy gra-
ciosa Conchita Toraya de Ruz. 
De gallegas también María Radelat 
! de Fontanills y t̂a señorita Sarah Gu-
tiérrez. , 
i Margot Baños de praviana. 
' Telé Berenguer de Castro, airosa y 
] graciosísima, encarnaba anoche a las 
• hijas de Asturias. 
V una deliciosa baturra, con gran 
peineta alta, el pelo abierto en ban-
dcaui y colgando del cuello una me-
, dállí de la Pilarica, la bella esposa 
de nuestro Administrador muy queri-
'do, Estelita Machado de Rivero. 
Jbligatoria para todo concurrente. 
Lra para las señoras lo mismo que 
para los caballeros la de asistir de 
¿Se faltó a lo pactado-? 
Solo por algunos, por muy conta-
dos de los del sexo fuerte, porque en 
cuando a las damas no dejó una sola 
de observar lo convenido. 
Cucnteseme entre los infractores. . . 
La relación de las señoras, espei-
ficando el traje con que se presenta-
ron, ha de constituir en esta reseña 
su nota más interesante. 
De manóla. 
E»?) el tipo que predominaba. 
As; veíase a Gloria Ricart de Ji-
ménez, la bellísima dama dominicana, 
resp'andeciente de gracia y gentileza 
con el mantón de largos flecos tercia-
do con gusto irreprochable. 
Así estaban también Luisa María 
Martínez de Cardona, Nena Mestre de 
Mena. Oria Várela de Albarrán, Ama-
lita Alvarado de Posso, Marina Do!z 
de Tolón, Salomé Santamarina de 
Machín, Gabriela Sánchez de Cadenas 
y Canrtclina Guzmán de Alfonso. 
Lucía esta última, tan bella y tan 
graciosa, un terno completo de ca-
mafeos de corales. 
Una preciosidad. 
Lindos corales, a su vez, los que 
llevaba la interesante Oria Várela de 
Albarrán. 
La señora de Posso muy celebrada. 
En su tocado, como cárdena man-
cha en el negro de la cabellera, abrí?f. 
su corola de púrpura hermosos cla-
veles. 
Marina Dolz de Tolón con la tí-
pica peineta de teja, rosas rojas y 
un mantón azul y blanco prendido ad-
mirablemente. 
La peineta prevalecía. 
Algunas, por su tamaño, podían 
compararse con la que saca en El bar-
bero de Sevilla la egregia María Ba-
rrientos. 
AI grupo de manólas, y por singu-
lar coincidencia, se asociaban repre-
sentaciones numerosas de la mujer es-
pañola. 
Iba de gitana, recamado de cuenfas 
Variaban los demás trajes. 
Iraida Salazar de Lombard, de, ja-
ponesa, hacía pensar en la seductora 
Madame Buterffly que creó la inolvi-
dable Lucrecia Bori. 
De alsaciana, admirable y admira-
da. Amelia Campos de Cartañá. 
De holandesa. Elsa Pensó de Sé-
nior. 
De belga, Aida López de Rodrí-
guez. 
De Colonial 1870, Amelia G.. de 
Zumeta. 
Y un girasol, encendido y viviente. 
sona un áspe lo de extraña circuns-
pección. % 
Se quedó de smoking enseguida. 
Así también, de smoking, recuerdo 
que estaban Miguel Morales, Manolo 
Rodr.'guez y José Emilio Obregón. 
Un clown regocijado e inquieto que 
sin olvidarse del papel llevaba con 
habilidad y acierto la dirección de. 
la fiesta era Rafael Posso. 
De negrito, fácil de confundir con 
Acebal, iba Julio Zumeta. 
Alberto Ruz. de Sultán de Ma-
rruecos, con reluciente uniforme de 
seda y plata. 
De Príncipe Indio, Lorenzo Cas-
tro. 
Henri Sénior vestido a la usanza 
de los campesinos americanos. 
Algunos caballeros más, entre la 
concurrencia, que eran Gabriel Car-
dona. Eduardo Albarrán, Alfredo 
Lombard, Fabián García, Manolo 
Martínez y Tomás Machín. 
Fáltame solo por citar lo que pu-
diera llamarse el grupo bullicioso de 
la noche. 
El grupo de la alegría. 
Lo formaban Julio Cadenas, Gon-
zalo Alvarado, Eduardo Alfonso, Sam-
my Tolón, Guillermo Mena y el muy 
simpático Alfonso Martínez Fabián. 
De astures los más. 
Y con la típica boina todos. 
No faltaba en ninguno el detalle de 
la alpargata, la vulgar alpargata que 
ayer un piadoso compañero traía a 
colación para referirse, tildándolas de 
cursilísimas, a las listas de felicitacio-
nes onomásticas. 
La fiesta, en el gran salón del 
Yacht Club, fué animada y fué diver-
tida. 
Simbólico el decorado. 
Era todo de serpentinas que des-
prendíanse de lo alto del techo en 
amplia y flotante red. 
Cestos de rosas, que eran los del 
jardín El Fénix, en el suntuoso bal 
poudré, colgaban de los testeros. 
La orquesta, la del joven y aplau-
dido profesor Eugenio Moreno, la 
misma de la última fiesta palatina y 
la misma que tocará mañana en el 
baile infantil de Miramar, situada ha-
cia un extremo del salón. 
Y en el otro extremo, en cuadro y 
con una alegórica figura en el hue-
S¡ usted desea usar camisas he-
chas a la medida, y cuellos del 
mismo color, con arreglo al gus-
to personalísimo de usted, como 
hombre de espíritu refinado, vaya 
ahora a nuestro Departamento de 
artículos de caballero. 
Como no tiene prisa, porque la 
estación todavía no tiene exigen-
cias apremiantes, usted puede 
examinar, detenidamente las te-
las—vichis y holanes franceses 
preciosos—; elige las que verda-
deramente le gusten; se le to-
man las medidas con calma y el 
Departamento ejecuta su orden 
con el tiempo suficiente para que 
quede á plena satisfacción de us-
ted. 
He aquí la grandísima ventaja de 
prepararse ahora para la estación 
que se avecina. Esta es la oca-
sión. Aprovéchela. Ganará tiem-
po. Obtendrá comodidad. Garan-
tizará mejor su elegancia y ase-
gurará la satisfacción plena de su 
gusto personal. 
T e a s p a r a c a m i s a s 
Ofrecimos l a m á s selecta y extensa 
colecc ión de telas p a r a camisas en ex-
quisita variedad de estilos y colores 
especialmente en 
V i c h i s finos y h o l á e francés. 
U n a sens ib i l idad ultrarefinada no 
puede exigir m á s de lo que en telas 
p a r a camisas ofrece nuestro Depar-
tamento de ar t í cu los de caballero. 
\ 
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post" qn<; trae a bordo SO aspirantes a 
oficial, perteiiídeates a lo Eacuela Na-
xal mercante de Now York. 
El vaje del mcBcionado barco es. de 
instrucción. • 
LOS QUE EMBAUCAUOX 
Cor IL'.J pasajeros ba salido hor el 
Tüpor americano "Mascotte '. 
Van en dicho vareo el sePor Enrique 1,1.ms'. y lumilla, llamón AIoiím», I'ous-
fino A. OoncáÍM, los Duques de I.'iche-
Iku, I.uis Gutiérreic. Antonio l a? y o-ros. 
EL 'MONTEKUEV" 
Pr̂ codonte de Veracruz, Tampico y 
rrogreso. ha llegado boy el vapor/ ameri-
iaiio '•Moiiterrey" que ba tra!do targa 
general y pasajeros. 
De los pasajeros, 22 fueron remitidos 
o Cuarentona. 
LOS QT E LLEG ARON 
En el "Monterrey" llegaron los geño-
let MareMioo Menéndez y familia. Fa-
bián Alvarez León, M. <>rto?a Martín, 
Kamrtb Corral y señora, Mnnuel Itotr.ero, 
•Julio y Esperanza Itivero, FmuJsco 
Blanco, Lino Gfi.rc!i y f )i;iilia, Jo-Jé X'é-
rez v Pérez, Vicente Puerta?, Doroteo 
I Escribano r fnmilla. Paquita Escriban» 
j íouplettta. " Oeciljo Martfner, Eduardo 
Cuero y otros. 
LOS 1 KURYS NO FUNCIONAN' 
Por dificultades con la empresa, los 
ferrys de Regla y Casa Planea Bf» ;ian 
funcionado ni anoche nl durante ¡a raa-
fiana de hov. 
era la siempre bella y la siempre ce-
| lebrada María Usabiaga de Barrueco. 
Los caballeros ahora. 
¿Podría hacer una mención deta-
llada? 
Algunos, y entre los que al pronto 
recuerdo a los señores Fernando Bi-
rrueco, Nicolás Rivero Jr., y Es-
tanislao Cartañá, sustituyeron a poco 
de llegar por el smoking el traje que 
llevaban. 
Niquito Rivero lució, por breve es-
pacio solamente, una vistosa vestimen-
ta azteca que con un largo y po-
blado mostacho comunicaba a su peí-
£ 1 c a f é s a b r o s o e s d e 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . í e l A - 3 8 2 0 
co del centro, la mesa donde se sir-
vió la cena al dar las doce. 
Cena espléndida. 
Con un menú irreprochable. 
Sobre un piso alfombrado material-
mente de confetti se deslizaban las 
parejas al compás del one step, del 
fox trot y de nuestro danzón impres-
cindible. 
Próximo ya a las tres de la madru-
gada íe inició, bajo los esplendores 
de la luna, el regreso de la fiesta. 
Fiesta selecta. 
Y muy animada, muy divertida. 
C o n s i d e r a c i o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ción me escuchaba anoche Esailuz, ei 
cubano-vasco, al salir después :ie ven-
cer una vez más en lid al-i. •••a, los 
versos cláslcop de "La prudor.cia en 
la mujer: "'Cuatro barbaros tengo 
por vasallos—A quion Roma jamas 
conquistat pudo—Que sin amas, sin 
muros, sin caballos—Libres conser-
van su vilor desnudo!—El Artiol de 
Guernlca ha conservado—La antigüe-
dad que ilustra a su* mayorr:?—Sin 
que tiraros le hayan deshijado—Ni 
haga sombra a confesos ni a traido 
res!''—Oriundo de castellanos viejot. 
conservo yo el mayorazgo y mi escu-
do como un vngo ensueño de leyenda 
que me ha salido al paso en la 1 ida mu-
chas vecos, frente a las iolic.tacione» 
absurdas de la época .. Pero no íbr̂  
mos a hablar cel pasado, sino del por-
venir. El.ronferenoista que ha susci-
tado toda esto y de qi íen hablábamos 
ayer, afiraia que el mantenimirnto de 
¡ la civilización en América Be doberút 
i Ioí: Estados Unidos y que fuera do 
! esa doctrina no habr.'a salvar ión. Es 
I naca menes que un snramericavo ads-
i nfo al latiuo doctor Ferram, quisa 
entiende aue los Estador. Unidos deben 
| venir a Cuba, o Sanio Donrngo. a Ve-
nezuela, a Costa Rica, por la doctrina 
| de Monroe, por un deber de h imani-
dad, por que estos son, según 'a fra-
| ce que repite cien veces, mu s "pno-
1 blos despotizados." 
>'o vamos a terciar en la pugna qu :-
i se ha originado como una modi poli-
j tica, de ver quién solicita m¿.z a los 
| americanos, quién er más ¡im'go de 
ellos, quien los admira, qniAn los 
quiere más. . . Con la lógica, rencilla 
y contundente que aprer.di.noB en 
Belén y de la que son bello ejeirplo las 
Impresiones de ayer, del doctor Pepín 
Rivero, argüiremos a todos p-tos se-
ñpres, que los pueblos, como las mu-
jeres, como los hombres, como laff 
ambiciones todas de \% dda, m; se con-
quistan con solo desearlas y por la 
línea de menor/osistencia po:a el e?-
fueizo propio que estriba en v.na ver-
gonrante e imbécil solicitud resuel-
tamente expresada.., Para ciertas co-
sas no uasta el arrojo... ¡ les reco-
mendamos como más de acfír ido coi: 
sns aptitudes, a eso"1 "scflor^Si" que 
ejerciten la coquetería. 
La misión de España en América 
para el porvenir, estará en dv nos la 
perpetuación de su sangre ei las mi-
era, iones; su sentido, "el mis anti 
guo," según Mad. Stael. de 1̂  liber-
tad en el mundo; el decoro político 
eu las ideas, en la'vida y en l i muerte 
de tus gloriosos Comuneros: :u espí-
ritu de cruzada, no siempre sociológi 
can,orne reprobable, como cuando 
ayudaron a la independen'.ia de 
los propics Estados Unidos, y sí en 
cambio y de un modo invariaLle ar-
tísticamente bellos.. La misión de Es-j de nes habla el P. Van Tvieht, si 
s s s m i ^ v s ^ x x ' s i - « r s a i andaie i terrenr r c o ' 
hijo que le arrancara su corazón y Iĉ  i nocido, dolores tendrá para sentir su 
llevase como ofrenda a la 'extraña" caída! 
N o t a s H a b a n e r a s 
1 t 14 i i m 
C A L L E J E A N D O 
la luz y en su llama perece, victima 
de su inocencia y de su curioridau. 
¿Por qué la atrae la luz? 
La mujer, tan curiosa como la ma. 
riposa pero no tan inocente, tambion 
acude a los sitios alumbrados. Dondt-
hay más luz hay más mujeres. 
Y éstas no mueren abrasadas, en-
tre otras razones por que hoy por 
hoy la luz que domina es la luz eléc-
trica y los bombillos son grandes 
protectores, de las mariposas inclu-
siva. 
¿Qué do particular tiene que algu-
nos parajes de la Habana sean ver-
dadero punto de reunión de enjam-
bres de mujeres bonitas y elegante?? 
(Las feas v cursis buscan la obscu-
ridad.) 
Quien, como el que suscribe. íqur; 
se dice en las notificaciones oficia, 
¡es) es paseandero empedernido y 
rascabucheador, completamente ocu-
lar, de cuanto en calles, plazas y p.i-
seos ocurra, debe fijarse en los putt' 
tos luminosos, o iluminados. Y yo 
me he fijado. 
Me he fijado en uno: el cruce de 
San Rafael y Galiano. 
Y me he fijado en otra cosa: que 
las muchas y muy bellas y elegan-
tes damas y señoritas que animan 
aquel foco doblemente luminoso, por 
que a la luz artificial se agrega la 
luz de tantos ojos rasgados y bri-
llantes, no van precisamente a exhr 
birse. 
Van a algo que a muchos podr'. 
parecer nimio, pero que en realidad 
no lo ea. ¿Cómo puede serlo el ir ca 
pos de galas que nos hagan a los 
hombres más gratas las mujeres pu.* 
las que, después de todo, vivimos y 
nos desvivimos, y trabajamos y teñe 
mos aspiraciones, alegrías y desen-
gañes? 
He averiguado a lo que van y a 
dónde van. Van a buscar, como bo 
dicho antes galas: y las van a bus-
car, y hacen en ello perfectamente 
bien, a "El Encanto", de nuestro.? 
estimados amigos Solis y Entrialgo. 
qiienes vienen a ser los Petromu. 
árbitros del buen gusto y del buen 
tono, solamente que ellos ejercen la 
tiranía de la elegancia en la mujer 
dejando a los hombres en paz. 
Ellas, revolotean por el interior de 
Ja casa. ¿Qué ven que tanto las al-
boroza? Novedades: ven las noTed» 
des para la próxima estación de Te. 
rano y se estremecen pensando cuii 
elegantes lucirán con las telas de 
tonos alegres, chillones, moda qu» 
parece venida con su nota placentm 
a disipar la nota obscura, trágic» 
de luto que la finida guerra ech6 so 
bre la humanidad. Las telas, ak-
gres: las sombrillas ligeras, esbel-
tas, los sombreros frágiles, todo lo 
que llegado que es el cambio de es. 
tación preocupa .a la mujer elegas-
te... y a los padres y esposos de in-
das las elegantes, ha llegado a la 
citada casa. 
De ahí la aglomeración de belle-
zas en aquella esquina. Saben a lo 
que van y por qué van. Y al ir ale 




A c u é r d e s e q u e e l 1 9 e s S A N J O o E 
PERIODICOS ILUSTRADOS 
Han llegado a la "Moderna Poesía" 
los últimos números de La J>fm. 
Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Mor 
do Gráfico, Por Esos Mundor, Aire 
dedor del Mundo, Hojas Selectas r 
otras muchas. 
Tambi4n se hallan a la v<nla la» 
coleccioner, de la prensa de Madrid, 
con los grandes debutes parIainonta 
rlOfi y otros particulares de {nterw. 
relacionados con el movimiento pcü 
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Yd. t e n d r á a l g ú n amigo a quien obsequiar 
" L A M A S C O T A " 
O f r e c e u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e b e l l í s i m o s o b j e t o s 
d e a r t e , j u e g o s d e t o c a d o r d e p j a t a , e i n f i n i d a d d e 
o b j e t o s p r o p i o s p a r a h a c e r u n p r e s e n t e d e l i c a d o . 
" L A M A S C O T A " 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
E L T I E M P O 
OB8ERTATORIO NACIONAL 
Marzo 13 de 1919 
Observacíoues a las siete a.m. di' 
75 meridiano de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros 
Guane, 763 0: Pinar. 764.5; Habí 
na, 764.53; Roque, 765.0; Isabel». 
764.5; Camagüey, 762.5; Santa Cruí 
del Sur, 763.0; Santiago, 762.0. 
Temperatura 
Guane, mfoima 18; Pinar niáxini| 
29, mínima 3;. Habana, mínima M 
Hoque, máxima 31, mínima 21: m 
hela, máxima 29, mínima 22; Cam» 
püey, máxima 28, mínima 23; San» 
Cruz del Sur. mínima 10; Santiaí" 
máxima 32. mínima 22. 
Tiento j dirección en metros por 
segundo 
Guane, N. 1.8; Pinar. S. 8 °; n8 
baña, E , 2.2; Roque. E . flojo; l'-
oela, E . 8-0; Camagüey, NE. 
Santa Cruz de; Sur. NE. f-»! ^ 
tiago, NE. flojo. 
Esfí'.do del Cielo 
Guane, Pinar, Santa Cruz del g 
y Santiago, óí-spejado; H»5*"'"^ 
que y Camat; iey, nublado; is»"1 
llovizna. 
Ayer llovió en Reniates;f rtina5 
Guane. La Ccloma, Las Man «g 
j Puerta de Golpe, Bainoa, CainPj 
ricov Guanabacoa. Regla. *l*Tv[i¿ 
Campamento de Columbia. r ^ 
Arroyo Naranjo, Santa :vIar.ía.° ^ 
gario, Corralillo, Martí. MaX' g,̂  
r^z, Carlos Rojas. cárd*? ' j|r 
ni.la. Cidra. Cr nasí. Jove,,a°0 yeioi 
'anzas, Camnjuaní. Rancb° 'a « 
Isabela de bagua. Vueltas b j * ^ 
Grande, fa-ibatas. Sierra » £ 
Ticotea. Corra'illo, Calabazar d -
gua. Encrucijada. Abanen- ^ 
ría. Lugareño Senado, Anu 
racoa. Imia"? 
nrmor 
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E l v a p o r e s p a ñ o l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
EL "MASCOTTE" 
I'roccilciite de Kpv West, lia llagarlo 
hoy cl viipor iméricavo ••Mas<ott"" «iwe 
trajo carga geMopa] y 04 pasajtros en su 
totalidad "tnristas. 
I N itABCO ESCUELA 
Profodoiife 09 Kov Wrst, ha ll̂ âdo 
hoy cl buque escuela americano 'New-
M A I S O N V E R S A I L L E S " 
M O D E S 
V I L L E G A S 6 5 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
R O B E S . 
M A N T E A U X . 
C H A P E A U X . 
R O B E S - T A I L L E U R . 
B L O U S E S . 
D E S H A B I L L E S . 
Participamos a las degantes damas habaneras que acabamos de recibir 
una selecta colección de V E S T I D O S Y S O M B R E R O S franceses, últi-
mas creaciones para la primavera actual. 
S R I T A S . S A L A S & Hnos. 
C. 2050 alt. 6t.-4 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
FLAIÍTAS 
t flor?* de todas clase». 
Gran surt.-d) rt« de ^ 
de sombra, l l o r es. r°sas nas. 
largo Cestos. Cruces y Coro 
BOüQUETS PABA *0V** 
Cestos v trabajos de arte' 
O R O S A , B O U Z A 
H p D A C I f l N 
Do sedas, en colore* W 
precio ^ ^ V h a r m e u ^ ¡ f i 
Se da Espejo,* "V**™ t rfpí 
Meteoro, í ropó 
rhlna, Satén LlbertjT^P 
" L A E P O C * 
P a : 
C 19 
C. 2024 












tfO LXXXVU O l A K i O Ü E L A IViARANA Mar. , PAGINA C1HCO. 
H A B A N E R A S 
Final de Temporada 
% despjd8 ldgUl¿u noche, última 
La í"11^11 adiós de una lemporada 
^gbonu . - distlnguiaa. 
¡.l^ta. e > e lnlci6 en Mar., 
l ^ -««ido Febrero con la re-
de noche en el 
mporadaJ  
•» ft I " » noc,,e eI1 ¿1 
P ^ ' V ñ a b ^ o el primer triunfo 
•rp«,e senaia francesa. 
i ,"rl,l8nl;aVnal. la que hoy expl-
. "na diaria repetición de 
Ha triunf .do Brulé. 
Su jornada de despedida, con Trl-
plepatte. le reserva nuevos aplausos 
/ nuevas congratulaciones. 
La obra, del famoso Tristan Ber 
nard es desconocida por completo 
en la Habana 
Pieza jocos? 
Llena de s'íuaeiones cómicas. 
En la sal í de Payret, va en pal-
te exa''isito de . An°re , a eos, ya en lunetas, brillará hoy el 
? Loertado la admiración entre eseogido co: curw de la3 veiada3 
N ^ T X , , nuestro público que saoe 
i íi ancesas. 






Es noche de arte y de elebancia. 
Jueves de Fausto 
t 14 1_JJB 
tanto las al-
i las noTeda 
tación de te. 
ensando enn 
las telas de 
. moda qu; 
•ta placentm 
;ura, trágic». 
erra echó so 
i telas, ak-
igeras. esbeh 
Siles, todo lo 
;amb¡o de es. 
mujer elegaa-
esposos de fo-
llegado a It 
ión de beüe-
. Saben a le 
. Y al ir ale-




le Lp. ^«fír». 
Mundo, Mun 
Munf'or, Aire 
as Solectai r 
la V'.nla la» 
sa de A'adrid, 
;s parl,iinnr.',-. 
es de interw. 
•vimiento poü 
y Kurofa. 
•oue animur'ón anoche! 
' .Jr^za tcncurridíslma. 
^h-lerreunfa.ue. durante la exhibi-
A J t i cvnto de la cigarra, nu-
•6n „ y distinguidas damas de 
..estia sociedad. 
" r ,,,.,,00 (íe juventud. 
1 d f elegancia 7 de distinción^ 
- \ armaban, en primer termino, 
2 ^ f de Abreu. Serafiana Dta 
' Oómei. y Refina Truffin de 
^ e3 B^ío con Margot Torroella 
¿ íkuiarra. Adriana Arnrand de U 
hríe Matilde Selles de Fernandez 
Í Figuerr-. de Saladrigas. Adriana 
íeada de L «mbard yla gentil Gra-
•Ua "Echevarría. 
«urlta Lar ea de García Tuñón. 
SUS» ô mez de Mcncía'j' Can 
iel0 Nadal d- Griffith. 
í l «iempre elegante BelUta Do-
Inrier de Argulo resaltando entre 
concurso. 
' María Rome. o de Vieites. Elvira de 
Armas de Fi tot. Angelina Blanco 
de Corujo, \eno Granda de Criarte. 
Oarmelina Pegeuyra de Caras V 
Herminia Gómez Colón. 
María Reyes de Snead, Mercedes 
i I f zano de Jardines. Herminia Pérez 
| de Rivera. Aurora Pereda de García 
j TVria, Ana María Gay <je Pelllcer, 
Teresa Canelo Bello de Gaytán. . 
I Y la interesante Angelina Embil. 
! Entre las señoritas, Ofelia Zuazná-
! vt-r. Nena Cnmpiña. Anita Salazar. 
María Camp-, Alicia Deetjen, Nena 
Alemany, .To.íffina Coronado. Eulalia 
V'eta, Josefina Alvarez. Lucrecia de 
Haro y Anselina Alemany. 
Conchita y María Luisa Plá. 
Y ya, completando bellamente U 
relación, las hermanas ^'ina y Mar-
got Cowley. 
Tan encantadoras las dos. 
Del día 
Los bailes. 
El del Casino Español mañana. 
Acordado avtdó en la junta convo-
E al objeto para la noche de ayer. 
El de la Asociación de Propieta-
rios, también mañana, correspondí 
i\ que tuvo que transferirse el 12 
del actual. 
No es de pensin. 
Cuanto al baile rojo del ( ountry 
( luh se ha r«huelto. después de lo 
rablichdo enti mañana, que quede 
4!n determinar la fecha de su cele-
bración. 
Nr M sabe M podrá ofrecerse, y así 
b apresuro a decirlo, el sábado de 
ia otra semana 
Ya se anunciará oportunamente. 
Hablase d un asalto de jóvenes vj 
mnchachas en el Tacht Club esta 
noche 
Miraraar. ti favorito Miramar, 
prepárase para el bran baile de tra-
ies en la tard^ de mañana con el con-
curso periodístico que tanto Interés 
ha despertado. 
Y ya. como acontecimientos tea-
trales de la r oche, la despedida ds 
Brulé y la reaparición en Martí de la 
Comoañía de Velasco. 
EnrlMtó FONTAMLLS. 
P a r a S a n J o s é 
Tenemos prpHosidades para oWinios 
tanto en Joyerln flnn. como en objei(8 de 
afte, nniebiecitos. lámparas, etc. 
Vea nuestra exposición permanente. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano (Avenida de Italia) : 74 y I * . 
Teléfono A-4364. 
H E L A D O S D U L C E S [ l A f l 0 | , C U B M 
j ( i t lIAhO Y SAN IOSÍ 
/ T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
Dulces finos confec-
c i o n a d o » c o n ingre-
dientes de l a . clase. 
U mayor variedad de heladjs. Todos ricos, deliciosos 
C a r n e ' G a c e t i l l e r o 
P O 
ACIOJÍAL 
13 de 1919. 
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Rancho >« I 
Has. Sagú» . 
ierra * * % 
[abazar dê ,. 
,arién. W L | 
,, AntiH«' 
s clases. 
•osas de •osas 
y Corona* 
de a11'* 
Aínianaque. Hoy es día de *yi»no con 
abdlneBcia. Mañana celebran su san-
to «tlgunas Lucrecias, los Raimundo:: 
de ntero y algunos Césares. 
A las Lucrecias obseíjuianni sus 
amigos ron una cala de pafluc'os bor-
dados a mano, o un estuche c!e perfn-
niería; pero de la Filosofía d>-' Díaz y 
Lizama. , 
A los Raimundo?, fon media doce. 
• dt corbata? francesa?, ^lej/ldaB er 
la misma "casa de las corbatas:'• en 
I« famosa Rusquella del no menos fa 
mnso Champion Moya (108 de übispoi 
Y a los Císaret», con un grnmófono 
"Víctor'' de la Compañfa Curana do 
.m.ógrafos (O'Reflly y a* lo ti*» 
icn ya, con algunos discos de Caruso, 
Uzaro. Tita Ruffo. la Tetia^zinl o 
te líarrlentos. 
Sociales. Por referirse al 
'¡uo dirige el DIARIO DE LA 
«AHIXA, (con quien todavía, cor ci*»r-
w» no h-mos tenido el honor de ha-
*\?T) rcp-odiu irnos las siguientps pa-
MW-HS del señor Ortega Mumlla, a 
w^Posito del númpro extrairdinario 
^ « " t * periódico que el eximio en-
jr^Donsai hizo Hetror a minos do 
•PB Alfonso. • 
',En uno tle los veladores me hpy 
Sr* fi ftPH0b0 de tra,jnj0 flel Rey de 
toli n " eAtá de8de ha(P días el recio 
umen. Me consta que el Mo iarca lo 
T tomaonJlwdo .y Rig'jp ^amiojndolo. J tomo a 11 e*lé la realidad viviente 
í ln p/̂ kP- y ^^ntfs lmo trabajo 
•«cref .publKa cubana, el Rey v sus 
«onrifTl!0,.8 .t0man "otas y van anali-
1* rlaiiH i" exl5,tc c!e ^dmi-able eu 
anaui y w sus eTpqsiUircs." 
< Ton v l i ? 0 » ^lf0^i,0 que s u c e d i ó 
la o;h ,a,8 R,vero la Gir.p Cru^ 
« U b a 0 ; ^ " d1 A,fon80 XI1' no necc 
h "¿X* 6 ^ ^ m a s e respecto a 
DIAR o w6"'108 d?1 Direvtor deí 
Preña,» i MARIN'A. Y mÍPntrar, 
^atltmi n a guna manifestación Hr-
•«rt^o « ¡ i r 3 61 VÍGjn ^mlner^p y va-
W* f'nyaJ: an,iciPO ertas pala-
T e n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a s 
c l i e n t e s , l a m á s c o m p l e t a y v a n a d a c o l e c -
c i ó n d e m o r t a c i l l a s e n t o d o s c o l o r e s y m a -
t i z a d a s . H i l o s d e o r o y p l a t a . E n c a j e s y 
E n t r e d o s e s d e T i s s ú d e o r o y p l a t a . 
"Sin ha S i ^ l o 
G a r c í a y S i s t o , 
S A N R A F A E L Y R . A i . D E L A B R A 
- f e 
O B J E T O S D E A R T E 
Estatuas de marmol y bronce, surti-
do muy variado y de notables firmas. 
Jarrones Porcelana Sevres. 
Relojes de Bronce y esmalte, con fa-
nal, otros de pared, de mucho gusto. 
Figuras de bronce y marfil. 
Objetos de plata pura. 
Artículos de cristal tallado. 
Juegos de mimbre, con preciosas 
cretonas, de S250 a S500. 
Se realizan juegos de sala, en caoba, 
lacados y tapizados, desde $30 a $130, 
En joyería francesa, finísima, siempre 
hay mucho donde escojer. 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l 1 . T e . A - 3 3 0 3 
T í * 
44̂  
" E L 
) f G A L I A N O 1 2 0 . 
T e l . A . 4 0 7 6 . 
Estuchen finos de BOMBONES y nuestro C A F E , que 
• | | " | | * i ™ — no hay quien lo iguale, mm ihimiiibiihii i 
que tuesta L a Flor de Cuba íO'Rei-
Hy S6). ̂ 'a el mejor que aquí viem.' 
de Puerto Rico. 
ZAl'S. 
"—ES UN ESPAÑOL D E P R I M E E 
ORDEN, íES UN HOMBRE CULTO. 
QUL HA SA3ID0 HERMANAR LAS 
CONTRADICCIONES SUBS f'.ll.'IKN 
TES A I A GUERRA." 
No solo por venir de nuestro Rey y 
pora nuestro Patriarca patos «Ioríob, 
por lo que la noticia anterior honra 
al Decano y en él a la prensa ce Cu-
ba, sino por la satisfacción que todo 
ello ha de causar entre españoles y 
enhunos, es por lo que lo reproduci-
mos. 
A las conRratulacione» quo rara el 
Excino. señor don Nicolás Rivero v l 
el DIARTO D E LA MARINA habrái.! 
de llegar, unimos de corazón la nnes- • 
ira, no ntr humilde menos «rl.rnifica- j 
Uva, dada nuestra independencia do 
carácter. 
Noticias. He aquí las que n iotamos 
oyc-r. 
I^i casa de Santiago Ranu O'Rel 
Uy 91, pone a la venta unos devocio-
mhi íos muy Imenoc, encuaderrn jos en 
pasta y en tela y de precio :uuy mó-
dico, realmente. 
L a Miml, 33 de Neptuno anrncia pa-
ra mañana su acostumbrada venta po-
nuh'.r de "chaneaux." Fombren v fran-
reses y cubanos. Somiíreros dn fanta-
sía. Sombreros do luto. Sombreaos pa-
ra señoras y niñas. Toda clase de som-
hreros. \ 
l a Vajilla, nnliano l ie . ha aiimentn 
do bu Stock do lámparas valeicianis. 
elegantísimas. También ha recibido 
nuevas remesas de cubiertos -íe todr.á 
clases y pstllos. 
A. R. Langwlth y Cía. (Obispo 66) 
tienen el encargo de adornar el Casi 
no Español para la próxima fl^Fta. E! 
adorno floral que para ella preparan 
no desmerecerá del anterior, tan cele-
brado. 
La Josefina, Galiano 54. lleva al 
quíladas :r.ás de trescientas peluca:? 
para el paseo y los bailes del domingo, 
y la Librería Cervantes, una cantidad 
fabulosa de serpentinas, cor.fettl v 
papel crepé de todos clores para dis-
fraces, en e| 82 de Galiano. 
Réstame, pues, recomendar a los 
amantes dtl buen ca'é, que pnnhen el 
i s and M i s s M m 
E l vapor "Mascolte" que entró boy 
en puertos, nos ha traído a Mrs. W. 
H. Jackson, la distinguida y culta 
posa del honorable William H. Jack-
son, notable abogado que se halla al 
frente del bufete que ha establecido 
en esta capital el eminente juriscon-
sulto norteamericano Mr. George B. 
Hayes. 
Con Mrs. Jackson llegó también su 
bella y elegante hija Helen. 
L a distinguida familia Jackson 
piensa establecer su residencia en 
esta capital, alojándose provisional-
mente en el hotel Plaza. 
E l DIARIO da la más cordial bien-
venida a Mrs. and Miss Jackson, de-
seándole que su residencia entre no-
sotros sea muy follr. 
N E C R O L O G I A 
Aquilino Rubio Gutsens 
De Cayo Hueso ha recibid', por ca-
ble la triste nueva dd fallcr imiento 
j do su entenado Aqui'ino Rubio Gut-
sens, nuestro estimado Rnmén Gran, 
liejo empleada eu los-lalleres de est^ 
DIARIO. 
A la viuda, hijos y demás r^milia-
| res del finado, al sef.or Grau y a s" 
hijo Ramón, hermano de anuél. hace-
mos presente nuestra condolencia y 
les deseamos conformidad cristiana, 
para sobrellevar tan rudo golpe. 
H A B E R E S 
E l Presidente de le República ha 
(firmado un decreto disponiorulo quo 
| k)« haberte de un olicial temporero, 
cinco escribientes y un fregador, tam-
bién temporeros, se abonen con car 
go a gastos imprevistos de la Secre-
' tar ía de Estado. 
A U l t i m a H o r a 
BKHLIN CASI LIMPIO DE ESPAR-
TA! OS 
Basiloa, Marzo 14; 
l'.n un despacho recibido de 
mar. se Informa que ayer el señor 
(.iiMavo Nosko, Mlnislro de la Defen-
sa, anunció en la Asamblea >ac¡onal 
la insurrección de Berlín pueác 
(¡arse por Tencída. pues sólo un su-
1 uriiio (Hieda por limpiar d<' Cspur^ 
ímcos, aerregando que el desarme de 
los habitantes de Berlín debe aprc-. 
Mirarle. 
LAS P R F T F N ^ O N K S POH'IT-
Í.IKS AS 
París. Marzo 14 
l a el banquete ron que se obsp-
ouló a Mr, Lansing. Secretarlo de 
F.slado de Norte América, los delegru-
dics portugueses a la Conferencia de 
la Paz, y el Ministro de Estado por-
lugués Fja S. Monta, dijeron que INr 
lugal había enviado ciento diez mil 
Iionibros al frente Occidental de ba-
talla y auxilió con cargamentos as-
cendientes n lóO mil toneladas; y que 
las pretensiones de Portugal son ta 
restitnrión del pequefio lerrlforio que 
Alemanin le arrebató el año de is'lí, 
«n el Africa Oriental, la rppar.iclou 
de los daños causados en lo.' jiiut-
í(»s porliigueses de bis colonias, en 
los buques, y el reintegro de los a»s-
foi de que ha sníragadn en lu gur-
Ir8. 
C e n t r o C a t a l á n 
celebrado en los salones uel Ce: 
ratalán. la Sección de Deportes do 
ésta entidad ha organizado p^ra ei 
día 15 del mes en curso, un segmído 
oaile de disfraz que a juzgar por el 
irtusiusmo que reina entre los-UoO-
-lados y por el ndmero de f'.v.lrcio-
Estimulados por el éxito brillante I n.s pedidas, habrá de culmir.ar en 
obtenido en el último baile de disfra?; nuevo éxito. 
B A I L E 
" P A L O M A " 
E s el anuncio de la paz; slmboln de Amor. 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en los Que «• 
lestam nn precioso bordado de L E N T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (España), como m últi-
ma creación de la moda artnal. 
Do venta al detall en todas las tle ndas de la Isla. Al por mayor, ex./ 
frluslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apnrtado 1982. 
JOSE M. L O P E Z (S. en C-i 
" A U P í r r i T P A R I S " 
F a r a C a r n a v a l : F l o r e s , C i n t a s 
D H y P l u m a s , a e s c o g e r . 
D E A B L A N E D O , O B I S P O , N ú m . 9 8 
' — a l t • 6t-3 
P O L I C I A S Y O B R E R O S 
^ "e sus diferencias, están de acuerde enn los precios a que vende 
L A S E G U N D A T I N A J A 
jueeos h, ^ ^ _ : • . * ¿ * * " o n T v T ^ de CrL:,-al™ «rabada: 
^ f e : : ; ; - . ; ; ; ; . . . . . . . . . . 
^ol*'/n8leSa5 decorada '̂ 
Con si -̂2a3- a 
r̂ -T ?4 Piezas •> •• 
Con U P.̂ zas.* a 









Se —» « . . z 
| R e a t a n o disminuyen las p,e2as a* vóiüntad'd¡l comprador 
v Ga.tJ,C"n,e,MP ^ rrecros en otra parte. 
***** hoy ¡ vie8uanrnoS8raremOS 61 ^ surUdo atábamos de recibir 1 
ir.: v.vi/. 
T 
^ . a visitarnos suruao que acaba os de reci 
U L A S E G U N D A T I N A J A 
Snárer y Méndez. Teléfono \ I K : . 
¿ m m P A R A B A I L E O 
Modelos en Raso de toaos colores Brochaaos. Tisú y Charol con hebillas de gran fantas ía 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba Mercacct _ ^o. 
E N S A N J O S E , 
P E R F U M E S A L A S M U C H A C H A S 
Todas las Pepillitas, Josefinas y María Pepas, reci-
birán con placer el obsequio de sus amigos, si le ofre-
cen esencias francesas finisimas, polvos, jabones o 
aguas de tocador, porque la perfumería francesa en-
— canta a las mujeres elegantes y de buen tono. — 
SOLO T I M O S PERFUMES DE LOS M4S EXQUISITOS FABRICANTES 
4 4 L A A C A C I A " 
V D A . D E J . C O R E S Y C a . 
S a n Rafae l , 12. T e l é f o n o A - 4 3 7 0 
B G I O T I F I D ? ! 
R O O A Y ^ E C i E : R I A 
L a ropo f ina y d e l i c a -
da, e s s i n ó n i m o de d i s -
t i n c i ó n en ia m u j e r que 
i a usa. 
Vea la e s p l é n d i d a c o -
l e c c i ó n de ROPA I N T E -
RIOR FRANCESA que te-
nemos. 
A M A H D O C O R A 
_ 0 E > l / P 0 _ Y ^ U b A _ 
PAGINA SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Marzo 14 de 1 9 1 9 . 
España y su Prensa 
El señor Alba ha hecho tiuevaa 
tnanifestaGioncf. E« decir, nuevas 
no, porque k. lo que esta ve» dijo 
f\ señor Alh* no hay nada nuero. 
Lien es cierto que nada hay nuevr» 
«•n el mundn: y no habiéndolo en el 
mundo no es posible que lo haya en 
el señor Alba 
Se hablaba de una conjura políti-
ca Como en España es sobrada-
mente conoj'da la habilidad del se-
f or Alba para urdir esa clase de en-
redos a él se achacó la paternidad 
del que se anunciaba. E l popular 
político vallisoletano protestó contra 
ello. La protesta fué hecha ante la 
redaccrón de "E l Adelanto", de Sa-
lamanca. Si a duda el señor Alba 
se acordó del refrán castellano quo 
dice: "E l que quiera saber que estu-
die en Saliiranca'-. Y a Salamanca 
rué no sabeircs si a estudiar o a 
oue lo estudiasen. 
"E l Adeliatado" diz que le dijo el 
s^ñor Alba: 
"Ya que tanto se rondena la vlejn po-
Iftloík, debían al?nnos perlftdicos fam-
blnr <le procedimlfntos. y onidar un po-
co más de su propia forniulidad, annqne 
rftlo fue«t: para evitar qne la gente se 
entore de toda esta tramoya. 
¿De qué tramoya? E l sefior Alba e?? 
ducho en armas tramoyas políticas. Es 
quizá demac'jilc ducho. En algunas 
tramoyas iníervino con resultados 
nada satisfac.orlos para el paí*. E l 
señor Maura podría hablar de esto 
cun suficiente conocimiento de causa. 
Apelo—i'Ontini]6 diciendo el seflor Al-
—« la rerncldivd del propio Jefp d̂ l <Jo-
lilerne, para que dltra Ctaio 'HiupII-
do con íi, ele>'áiidomp por clriii. dA toda 
ciase de pasiones aun las legítima'». Lo 
que no puedo haĉ -r e« pregonar la fir-
meza de la actual situación. 
Kstoy harto de combinaciones y de en-
redofl restldoa con el ropaJ« pomposa del 
patriotismo para encubrir el deario de 
maiidu. 
¡Ah. si to'íc ello fuera cierto! Pa-
ro dudamos mucho que el señor Alba 
tostó harto de todo eso que dice. E l 
mando es una de las cosas que más 
seci.cen. SI ni señor Alba fuera sin-
cero dir ía o.je por conseguirlo ha 
hecho muchas piruetas y ha dado 
rlgunas carreras Nosotros recorda 
mos una quo hizo historia. Fue una 
carrera desde !a Puerta del Sol has 
ta la Plaza i - : Oriente. En aquella 
ocasión llevaba el señor Alba uno 
tal i ja bajo si brazo. 
El ex-minííitio liberal agregó: 
Xo s&ldré df» la línea qué me he tra-
zado; pero no dejaré tampoco de finn-
j.llr con mi deber en materias que juz-
eo transcendentales. 
Ese pero nos sume en un mar de 
confusiones. ¿Habrá sido puesto 
a;¡í por el señor Alba, o será de la 
cosecha de ' El Adelanto"? '"No 
saldré de la Ifnea que me he trazado; 
pero no dejaré tampoco de cumplir 
ten mi deber . . . " Se nos atraganta 
d pero. ¿Habrá incompatibidad en-
tre la línea que se ha trazado el se-
ñor Alba y el cumplimiento del de-
>er? 
Líbrenos Dios de ser mar-pensados. 
Q 
S p o r t s 
JÁCK JHO>SO>. Y D3I BETO DE 
BENJAMIN GONZALEZ 
Con motivo de la llegada a est i 
ciudad del ex.campeón de boxeo 
Jack Jhonson, el cual "perdió" su tí-
tulo a manos de Jess Wil lard en un 
encuentro efectuado en Oriental 
Park, hace ya algunos años, nuestro 
mundo sportivo se ha agitado jubiVs-
so y lleno de curiosidad alrededor 
del formidable atleta de ébano, el 
cual se halla de paso por la Habana 
en dirección a la capital de Méjico. 
Y entre esa juventud amante de los 
sports y los ejercicios corporales, la 
figura mundana y cosmopolita dt'« 
boxer negro, es el "blanco"' de todas 
las conversaciones... 
Se han tocado todos los punto?, 
se ha recurrido a todos los medies 
en la loca ansia de encontrar un con 
tendiente nara el tremendo atleta 
nue, en un rasgo de sagrado amor 
filial, prefirió perder su trono, renui: 
t:ar a todas las pompas, a los ho 
"imajes, la admiración y los aplau-
sos de las multitudes, con tal de vol-
ver a ver a la pobre viejecita que 
¡'llá en un rincón de la patria fene-
c í a . . . 
Pero las ofertas por las cuales re-
"nneiaba a su título do campeor 
heavy-welth, no han sido cumplidas, 
por eso el engañado gladiador vuel-
iior sus perdidas g lor ias . . . Re-
coma de nuevo a la arena, a recon-
quistar su perdido t í t u l o . . . . 
Y en esas condiciones le vem^"» 
nüeyamente en la Habana, siempre 
f'emático. siempre correcto, síemnr?! 
ronrfente. . . 
En Ciudad de Méjico luchará con 
ñam Me Vea, boxeador conocido de 
rniestro público por haber inaugurj 
do en un encuentro con Jin Johnson 
el Stadium que se levantó a la ea-
irada del Vedado 
Jack Johnson ha sido retado por 
el luchador Benjamín González,' pa-
ra efectuar una lucha greco-romana; 
pero Johnson no es un luchador, es 
un pugilista, y por éste motivo 10 
puede aceptar el reto para celebrar 
un encuentro de esa clase. 
Ahora, si González quisiera co'o. 
tarse los guantes... 
No obstante, el entusiasta y arres-
tado atleta español no se quedará ulB 
Uner la satisfacción de luchar con 
ÚV contrincante digno de él, pue«to 
qne el señor Enrique Ugartechea. 
campeón do lucha greco-romana en 
h república Mejicana qne acompa-
ña al ex.champion, ha recogido el 
j-nante. lanzado a aquél, por lo qi?'; 
rcepta el reto del señer Benjamín 
González para efectuar una lucha, 
n p'Mante las condiciones que se es-
tipulen de antemano. 
Preparémonos a disfrutar de ei'e 
sensacional encuentro. 
<• No, amigo González? 
U N A C A R T A D E . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
diatamente y sin reparo, aún no te-
Liendo el honor de conocerle, en bus-
ca de algo más tranquilizador. Tuve 
! asi erte d : no .equivocarme y la 
r legr ía de saber, por un cablegrama 
."íue me leyó, de Pepín, que había pa-
gado el peligro y que ya se encon-
traba usted convaleciente ¡Gracias 
íí Dios! Cuídese mucho y haga el fa-
vor de no pensar siquiera en morir-
re, pues si usted después de tod) 
E^ldria ganando al cambiar este pi-
caro mundo por otra vida mejor, 
donde se premia a los buenos, es 
usted aquí muy necesario y además 
r o me da la gana de perder a uno de 
Jes nmigos que más quiero. 
Pasadas las horas de angustia pa-
ra su amant ís ima familia y las mu-
r-hisimas personas que con ella com-
par t ían su sentimiento y sus temo-
res, queda, cor. el consuelo para to-
dos de verle a usted restablecido. 
• 1 alto ejemnlo que usted ha dad ) 
de su bien p;obada religiosidad y de 
tus firmes creencias. Así aprende-
rán los tibios y pusilánimes a 'tener 
valor y serenidad en los momentos 
f-upremos, ya oue generalmente a lo 
m á s que llegan muchos hombres de 
fe es a projvrar ponerse bien con 
Píos , no tranquila y espontánea.-
-nente, como usted lo hizo, sino cuan 
do los íntimos se lo sugieren con es-
tudiado disiviulo para que el enfer-
mo no se asuste. No digamos nada 
de los que se s'entes espír i tus fuertes 
y a últ ima ho'a, viendo de cerca la 
;nuerte. luchan entre el qné dirán y 
lo que pueda esperarles en un más 
allá indescifrable y eterno. Le conta-
ré a usted a propósito de esto—y ya 
que, afortunadamente, por por el 
buen estado de su salud puedo per 
-nitirse estas expansiones—lo que 
dicen ocurr;oc en Pravia hace mu-
chos años con un mil i tar retirado, 
nue alardeaba de menospreciar la 
religión, a sus minis t ros . . -y hasta 
a los subsecretarios. Enfermó gra-
vemente y no había manera de conse-
guir que aceptase ni la presencia de 
un sacerdot3. La. mujer y las hijas 
cel buen señei lo habían intentado 
Inúti lmente, y sus lágr imas y súpli-
c u obtenían ; or toda contestación 
bufidos y airadas Interjecciones. En 
esta zozobra estaban, cuando Ueg6 
desde el pueo'o de Salas un tal Ca-
pricho, antiguo asistente del viejo 
mili tar , y enterado de la situación 
se coló en la alcoba del enfermo, 
largándole momentos después el si-
guiente escopetazo: 
—Señor, ¿confesóse? 
Crugió la onna y se oyó una pala-
bra sola, una sola, pero bastante ex-
r-resiva,: 
— ¡ Animal! 
—Pues mire, s e ñ o r . . 
— ¡Lárgate, canal la . . . ! 
—No se iocomode, señor : p^ro 
mire : yo, lo que usté, confesábame; 
si hay algo allá arriba eso tlen de 
más. y si no iC hay ¿usté qué pierde? 
Callaron los dos, y al f in, un poco 
más sosegado, dijo el enfermo: 
— A l señor cura que venga, que 
vengo que dar,ie un recado. 
Pues coma ese mili tar hay muchos 
mi l i t a res . . .y muchos paisanos. A 
una persona r-xcelente^ conocí yo quo 
se burlaba de los que iban a misa, 
que éi no hc-sa oido jamás , y acabó 
dejando un pico para Gregorianas 
y cuatro mil pesetas para hacer un 
altar en la Iglesia de su pueblo. 
A n r a cosa, y perdón por esto"? 
renglones se^i-fúnebres . Hablemo:. 
"a t ravés de la vida", y perdono 
también el cultísimo escritor Héctor 
de Saavedra que le plagie, de pasada, 
ese tirulo con que encabeza sus pri-
morosos art ículos en el DIARIO. 
Sabrá ustnd, querido don Nicolás-
que aquel nonumento a Vara del 
Rey, en el que puso usted toda su al-
ma y el DIAjIIO DE L A MARINA 
toda su autoridad e influencia, nos 
io tenía basennte mal cuidado esto 
Ayuntamiento de la Vi l la y Corte. 
Tan mal, que estaba deshecho y tira-
ilo en el arroyo hacía dos o tres me-
ses. Monté v>ii cólera y redacté una 
carta para el Alcalde. Se me ocurr ió 




¡ Q u e l i n d o e r e s ! 
PARA I O S PASEOS Y BAILES 
INFANTILES TENEMOS MQ. ' 
DELOS OUE HACEN JUEGO» 
CON TODA CLASE DE DISFRAZ 
Y VESTIDITOS 
• a • 
E X P L E N D I D A E X P O S I C I O N D E C A L Z A D O " G E N T I L ' P A R A N I Ñ O S . 
L A M A S O R I G I N A L Y M A S B E L L A . H O Y . E N L A H A 6 A M A . 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S. RAFAEL 18 H A B A N A 
D ? D yo U i 
lo que dará a Cuba 
nuevo impulso eco-
nómico en el futuro 
inmediato. 





de ahora con empre-
sas serias y empren-
dedoras en esta in-
dustria. 
C o r t e e s t e c u p ó n a h o r a . 
E n v í e l o h o y : 
Compañía minera S.'f'ta Lucía. S. A. 
ildificio del Banco Aova Scotíi . De-
partamento 8 y 3 
Habam. 
3Ioy señores míos : 
Sírvanse enriarme libre de gasi<. 
y de todo compromiso, el folleto do 
la Compañía. 
De ustedes atcnlamente. 
r i l l a y ojalá tuviera yo en todh igual 
acierto, pues, gracias al insigne es-
critor, la quvja que no hubiera pa-
sado de un ¡ay! en el vacío, promo-
vió un escandulito, del que debemo-í 
felicitarnos, según verá por los pe-
riódicos que separadamente le man-
do Y como al señor Ortega Muni 
l ia—cariñoso y cortés en grado su 
mo—se debe;, ol milagro, no es mu-
cho que yo pida para él la gratitud 
y el aplauso que merece. SI no fuera 
porque usted se me va a dar un tono 
a ro/.. agregar ía que también puede 
visted apuntarse ese tanto, pues aun-
que el señor Ortega Munilla, como to-
dos los hombres superiores, no ss 
desdeña en atender a los pequeños, 
ouizá lo habr'i hecho en esta ocasión 
con mayor solicitud y más carino 
por saber qm usted y yo somos bue 
nos amigos. 
Recibí el número extraordinario 
del DIARIO DE LA MARINA. Lo 
tengo sobre e. sofá, por dos razones; 
porque no cabe en la l ibrería y pare 
que í,e vayan enterando los madrile-
ños que vienen por aquí. Les asom-
bra que un periódico pueda permi-
tirse tsos lujos y, en cuanto al con-
tenido, alguien hubo que al ver las fo-
tografías de' ingenio de Pote se f l -
nuraba estar soñando. Como que aquí 
hay quien cree que para la labor de 
un ingenio br.^ía un huerto y una ca-
sita con dos pisos y entresuelo; yo 
también lo creía hasta que visitó, 
para hacer boca, el "Andreita". como 
aperitivo da ' jn suculento almuerzo 
con que el buen amigo Falla Gutié-
rrze nos obsequió allí hace años y 
que me par?'-- estar oliendo y sabo-
leando todavía No quiero mentir 
afirmando que leí todo el número ex 
traordinario, ^orque no hace más de 
quince días que le tengo en mi po-
der; pero lo leeré y lo conservará 
como recuei'do generoso del adminis-
trador del DIARIO, quien colmó su 
amabilidad ^eflicándomelo con letras 
doradas en la elegante, cubierta. Y 
que alguien se atreva a decirme a 
mí que el amigo >'!qulto no es un 
4oven excelente y b i e n . . . . L o hago 
cuestión personal, como el persona 
Je de La Regenta, de Clarín. 
Nuestro amigo Pepe García me en-
carga decir s usted que pasados y*. 
ertos meses, oue no fueron precisa-
mente de alegrías ni de salud com-
pleta para t i . comenzará pronto a 
cumplir su palabra de mandar algu-
nas cuartillas para el DIARIO. Hay 
que creerlo 
Por hoy me parece que basta. La 
carta no per-, de lacónfea. pero a lU 
va tal como salió- para que sirva de 
barómetro . usted tiene fuerzas 
j a r a leerla quedaré satisfecho y 
completamente tranquilo, pues eso 
me probar/, que tiene usted una sa-
lud a prueba de bomba. Así lo desea 
con toda el a'ma su buen amigo, 
Juan Bances y Conde. 
l o í c r m a c i ó n C a b l e p i i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
C. 2274. alt. st.14 3d.l6 
gúrase . hiriendo gravemente a los 
americanos. Al otro día doscientos 
marineros americanos francos ae 
senriTio, encolerizadosse agruparon 
y atacaron a lodos los japoneses qne 
encontraron. Cuando los marineros 
llegaron al Consulado japonés entra-
ron a la fne'zs, refiérese, y acredle-
ron al Cónsul, cuyas heridas parecen 
eraves. 
F.l cuerpo consular está deliberan-
do icspeoto a las medidas que se de-
ben emplear para la reseauración de 
Ut normalidad. Bícese qne en Tlen 
j T i in crece la alarma por los hecho.-; 
i referidos. 
HEBCADO NE0T0BQUI1Í0 
M i n u i York. .Marzo 14 
L A BOLSA. 
" K l mercado cerró firme. Hubo una 
>jaja repentina que se mantuv» cua-
tro horas, reponiéndose a últ ima ho-
r-i de las pérdidas . Las accines de la 
"United States Industrtal AlcohoP' 
subieron cinco puntos y las de la 
Te\iis Comptiny" siete. La ^Central 
Lealher se pr^sent en buenas condi 
clones. El mercado mostrse dlestD1 
en absorber gran provecho en las 
tninsacclonvs de ayer". 
LA t í i'.v cann s u a i r 
Nueva York. Marzo 14 
Con nnn venta de 1700 acciones I 
comunes se anot nn alza de 2̂ pun- i 
tv en cada una, y con H en 2,000 
preferidas. 
I,\S PRDfEHAS ATKM.IOM > D E l 
presidente wilso» a sf l l e -
Rada a pakis. 
París , marzo 14. 
A la llegada del Presidente Wilson 
mañann, empezará a celfbraise una 
serie do conferencias oue dura rá has-
ta tinos de semamu Bichan •• »iferon 
das han sido propuestas por e' coro-
nel Honse, de acuerdo con l o . Minis 
tros Cleinenceau. Lio: d Gcort,e y Or-
lando, 
En la conferencia que se eclebrar-j, 
el domintro probablemente s»- t r a t a r á 
de 1» delicada cuestión existente entr; 
Italia y los yugo-eslavos, sobre b 
costa oriental del Adriátioo. 
Oirá cuestión Importante qr-« esno 
ra ?a atención del Presidente Wilson 
es la que .̂ e relaciona con el plazo quo ; 
se le da rá a Alemania para que liqni- j 
de su inmensa deuda do- guerra con 
los Aliados. El plazo d*1 trelina años ¡ 
í-e ha fijado, provisionalmente, pasr.m ' 
do Alemania durante dicho período 
la cantidad de mi l míllcnes de pesos, 
aniialmenfe. Sin embargo, se e«-ee qne ¡ 
el pago no se hará en efectivo, sino,; 
nrim-ipalnienle, en productos man"-; 
factureros. 
El período de trelnt? años vara el 
pago de la deuda alemana CatiMéa in \ 
cIutc otro período correspondiente pa 
ra el desarme de Alemonia v i'na Ins 
nección filada. La opinión francesa se 
inclina a conceder a la Liga de Nació 
IMM uitoridad de inspección d-ir^nte e! 
referido per íodo; pero f i i ésto no están ' 
de acuerdo los amcrií-anos, •luiencs 
j.leiran que semejant" medida liaría de ¡ 
la Lien de Naciones una agencia »nter-, 
nacional de cobros e indin-ctamenl ? 
si" har ía responsable de la deuda de • 
Vlvnianl». 
Bruselas, .Marzo 13. 
El acuerdo tomado por los aliad *s. 
disponiendo que Alemania entregue 
sus barcos mercantes y valores en 
cambio de comestibles, fué entregado 
hoy a una delegación alemana, por ¡ 
i'na comisión aliada que preside el ¡ 
Almirante Slr Rosslyn Wemyss, de 
le Gran Bre taña . 
La sesión empezó a las dos y mo. | 
dia, hora en que se suspendió hasta 
las tres y media. Dícese qne el ún<-
«•o qne hizo uso de la palabra fué el ¡ 
Almirante Wemyss, en las dos sesio-
nes celebradas. A los alemanes ê ' 
les permitieron interrogar; pero sin | 
discutir ningún punto. El Almlran-c ¡ 
Wemyss regresará a Pa r í s , mañana* j 
EL PROBLEMA RUSO 
Par ís , Marzo 18. 
El problema ruso tendrá atencKm ; 
preferente en el Consejo Supremo la : 
semana entrante, según el capitán | 
Sardieu. puesto que las fronteras pi)- • 
lacas y la solución del status de Fs ' 
tonla y otras provincias del Bál t l 'Oi 
obligarán a los BfUMOfl a tomar en I 
ronsideración la policía de la Ent-.-n 
to hada Rusia. 
El Profesor George B. Her rón , uuo 
d( los delegados americanos »obre la 
cueNtlón rusa, ha regresado a Gine-
bra, y nada o poco se dice acerca de 
li.s conferencias de las Islas del Prin 
c'pe. Los periódicos franceses ya n » 
tratan de dicho asunto, y aparente 
mente la conferencia se ha suspendi-
do provisionalmente, con objeto de 




Esta noche se pondrá en escena la 
zarzuela en ues actos " B l Juramen-
• • * 
PAYKET 
Esta noche ce efectuará la últim;» 
función de 'a compañía de eemedi:i 
Irrncesa. 
Se pondrá en escena la comedia en 
cuatro actos, de Tris tón Bernard, t i -
tulada "Triplepatte." 
• • • 
JTAUTl 
Hoy se inaugura rá la nueva tem-
porada de lá compañía de Velasco-
L a función será corrida. 
En la primera pa/te del programa 
figura el saínete " E l Patinillo", de 
ius hermanos Quintero. 
En segunda se es t rena rá la fanta-
sía en un act) y siete cuadros, o b r i 
póstuma de Qulnito Valverde, "Pelí-
culas de amor." 
"La primera de feria" ocupará la 
torcera parte del programa. • • * 
AL 11A MBKA 
fin primera tanda, "Se acabó 1» 
matón ar la ." 
En segunda. "América en la gue-
r r a . " 
Y en tercora: un sa íne te . 
jf 
PAÜ8TO 
Pt ra la función de esta noche s3 
ha combinado un excelente progr-v-
ma. 
•íe proyeí I c i r n interesantes cintas 
dramát icas y cómicas . 
¥ » * 
R O T A I 
1* Cinem", Films anuncia para la 
función de ¿ni* noche «1 «ignlent^ 
programa: 
En primera tanda, las cintas cómi-
r*aa " E l maesV/o de escuela", "8e de-
un marit'.c" y "Vagabundo aris-
t ó c r a t a . " 
En segunda, estreno del primer 
enlsodío de la Interesante serle "El 
sendero sangriento." 
EJn tercera, estreno de la Intere-
cante cinta "La mascarada del mar." 
Y en la t'iD.la final, otro estreno: 
"TM hombre del d í a . " 
• • • 
Zj ARA 
Matlnée roo variado programa. En 
ia función nocturna; en primera 
«•inda, cintas cómicas; en aegunda y 
cuarta, "El sendero sangriento", epi-
sodio final, titulado "Fuera de l a i 
llamas"; y en tercera, "E l huórfa-
no*, en siete par te» . 
• * * 
MAXIM 
Función fi^ moda. 
En la prloiera parte se exhibirán 
c'ntas cómicas . 
^ E u segunda. " A m a n e c e r ^ 
Y en tercera, estreno éel ^ 
nal drama ' £1 a r r e p e n t í ^ ^ 
MIRAífAR # * * 
^ n la se-nnda tanda 4e U ^ 
nc esta noclje ^ vrerpot^- **** 
- d i o s 13 y 14 d e ^ r í / ' ^ 
ro sangrient-i'. titulados ' S ^ 
l>a de agua" y " E l ¿ a i r ^ 
rrores." ^ lea w 
También se proyectará )a ^ 
la proGlamacón de ia j ^ : t 
r ava l . ««ma é«l 
En la primera tanda „ 
la cinta "Faia. parecido'', rj í 
Andreyet, "Carreras de a u S L 
y varias cintas cómicas zor^ 
Charlot. 
• • • 
3í ARGOT 
Compañía de oomedia, z s n » . 
variedades. ^ 
iSn la tandp vermonth, & ^ 
do la tarde» ee proyectará k . 
- L l triunfo del am^r,' ' ^ 
Por la noche, en primera 
cintas cómicae, ^ 
VSn segunda, la zarzuela "El 
f r i g io . " 
Y en íf:C'ira ' . . ,* 'Ll e r r a t a . ^ 
1 
, " " ' ^ contrata" 
d concurso "La Torta-Ajada'- d 
nMlillera_ ea caricatura, que •» 
y otras con r̂ü. C0B«* Sdora 
1* ps rec 
E i tango fatal' 
canciones. 
Además i rmr.rár parte la« «A * ¿1° 
ñori tas Tornas y Ramos. • m P** L 
ibrón; 
- — - cu pctiie 
señori tas Toimts y Ramos. 
Las bailarinas señorita^ Tomái J 
Moya ejecutarán el Fado Pott^dJ ^ 
I bo de 811 
En lag tanda» de la una y Lg bur 
de las coatro y de la» siete y ¿2 ¿,d* de 
se proyectará el noveno episodio 
"La casa del cdlo ." 
"La casquivana", a las do» y ta 
cuarto», cín^o y cuarto 7 ocho y 
u . 
"La vuelta a; mundo", a las fe Ziti. J 
y (aiarto, seis y medía y mKn] ^T^s 
media. 
Además se proyectarán otras tk mttn 
taa de In terés . 
* * * 
N I Z A 
Para hoy se anuncia la eiMbWfc 
dfc la» c inta . "La vida es dulce","Xi 
desertora", "Garlito» ctHoucT. 1 
mernaje a la Nación Americana", 7, 
episodio catorce de "La «ortlj» k 
t a l . " * » • MONIUCARL' ; . 
Oran Cine para familia». ExW* 
clón diarla d^ la» mejore» pelfcnla ' 
Estreno» de las más afamadas * • 
tas Europeas y Americanas. 
ITALIA H A RECONOCIDO A I G0-
B I F K X ) POLACO 
Varsovla, Marzo 13. 
El Presidente Tronipoynskl, nnvn-
d ó hoy en la Dieta polaca, que el go-
bierno de Italia ha reconocido al go-
bierno polaco. La noticia fué recibida 
con entusiasmo, y a moción del DI 
pntado Korfanty la Dieta votó diri-
gir un memorial a los Parlamentos 
de Italia. Francia y la (irán Bretafui. 
El General Letdewskl bu sblo nom 
brado Ministro de \» Gnerm. 
INFORME DFL BRIGADIER GENE-
RAL AMERICANO HAHHI ES 
fiin's. n a n o 111. 
El Brigadier General George H. l la-
rrics. Jefe de las iue^zas americanas 
en Berlín, hace díns se luí lia en esta 
ciudad, domie coniparecerá ^nte el 
Consejo Supremo de t íuerra , T»ara in-
formar acerca de la situación econó-
mica y mil l t ' i r de Alemania. El gene-
ral Ilarries ha hecho una relación de 
los acontecimientos ocurridos on Ber-
lín durante los últimos jrev nies»'s. 
los cuales originaron los grnies m.t 
tliies en las calles de la capital ale-
mana, durante los últ imos quicie días. 
Cuando la comitiva americana salió 
de Berlín, las fuerzas del gobierno, al 
mando de (iustav Noske. Minkt ro de 
la G a e m alemán, dominaban la si-
tuación. £1 general Harrles opina que 
el gobierno podrá sostenerse siem-
pre qne so le envíen provlsiores para 
ayudar a contener la amenaza mavi-
malista en la frontera oriental. 
Las fuerzas americanas en Berlín si» 
co/r>ponen de 80 otídolos y «oída 
dos, gran ¡ arfe de los cuales se halla!• 
í e s t aeadas en veinte campamentos en 
distintos lugares de Alemania, donde 
se jfienden a 600,000 prisioneros ru-
sos. E l Cuartel General se ' .alia si-
tnacfa en Berlín, en el seírin-io pigj 
del hotel Adlon. centro de In ciudad 
El general Ilarries escapó milagro 
MUMBté, pues estando en m ventan:. 
de su apartamento una bala nerdlda 
eslnvo a punto de alcanzarlo. 
Durante ¡os últ imos d^sórden«'s ocn-
rrldos en Berlín, Ip I117 e lé"tr loa se 
< xliniruió: los carros estuvieron para 
lizados, les a.'ambres del t«-l" r-afo y 
telefono -'nerón cortados; los , eriódí-
eos dejaron de publicarse y ¡< s esta-
blecimientos permanecieron <trrado*, 
sin emhargO, según el genera! Harr'e^ 
el pueblo no parecía alarma'Io. Lus 
calles se hallaban atestadas de cept -
entre ella mujeres y niños. 
Miles de prisioneros n r o s níden ser 
repatriados; pero esto crearía nn pro 
Mema muy g^ave actualraei.te, pues 
e q u i v a l d r á a entregar a 600,000 rnsos 
a los bolshevlkl y éstos amenazan a la 
frontera polaca y es tán mur fuertes 
en Tilna. Tienen, además fondos I l i -
mitados para (rabaio de propaganda, 
a cargo de Adolph Joffe, ex Eirhajador 
BoNhevlkl en Berlín. Se cree íiue una 
fuerte zona mil i tar en Polonia entre 
Busla y Alemania. fac'lltándoBe víve-
les sea la manera más seg.ira para 
contener el avance bolshevill . l o s pr i -
sioneros rusos que se hallan r.I cuida 
do de los americanos, están relativa-
mente bien, con suficiente alimento y 
rozando de buena salud. Es probable 
'<uo se tomen las medidas adecuad.-,. 
para embarcarlos con imUiía a Rn 
•la por el Mar Negro o por otras rn-
tas a fin de evitar jee ca'gan en po 
der de los b? Ishevfkl. 
LO QUE tlPTNAá LOS PERITOS MI-
LITARES americ\>:o^. 
Par í s , luarzo 14. 
Los peritos militares aracricacos 
qne »e hallan en esta ciudad., aunque 
ncoptan el plan de! Primer Ministro 
Lloyd George, prohibiendo ol alista-
miento en Alemania v disponiendo qne 
Be ormintce un ejército voluntarlo po-
lín largo período de años. í s tud lan 
profundamente el efecto qne pueda 
ejercer, no tan sólo sobre ol sistema 
militar futuro de los Estadof Unidos, 
sino del mundo culero. Estiman qne 
Mta cuestión puede muy bien dejarse 
a la l iga de Naciones para resolver-
lo junto con la limitíición «V arma-
mentos. 
Los perilos americanos c s t í n de 
acuerdo con las razones que aduce Mr. 
Llovd George en el sentido de qne -si 
el sistema Iniciado para Alemnola tt^-
ne allí buen éxito, la extensión de él 
a las demás naciones enropens es ine-
Tltahlei pues los partidos olleros, so 
ciiilistas y ar.Ü-nillitaree p e d í a n onc 
se les exima del peso del servicio mi 
i l la r y quo se ponga a la jnyentud de 
lar luiciones en condiciones ile com 
peí i r en el comercio mundial. 
t i DERECHO SOBRE TSÍ1SG-TAO 
Par í s , marzo 14. 
El Consejo Supremo de la ronferen-
cía de la Faz ha acordado, virioalmen-
fc, Insertar en el tratado de paz pre-
liminar, una cláusnla riisponleodo que 
A le manía renuncie a sus derechos so-
bre Tslmr Tao, y a todas las r.ropleda 
des y concesiones en la Península <[•' 
Shcntung. 
Dicese que no se t r a t a rá , ñor ahora, 
de ios derechos que en definitiva ten-
drá Alemania en dichas posesiones; 
derechos que son objeto ac*iia!mente 
j de controversia entre las delegacio-
! nes japonesa y china, ^n París , l a pr i -
mera alega que Japón admilnó el de-
¡ rocho de posesión por conquista con-
fru las ínorzas alemanas ep dichos lu-
gares, aunque está dispuesta a que el 
^tatos definitivo de la Península de 
Shiintung lo acuerde la Conferí-ncia do 
la p.iz. China a sn vez alega que al ser 
e\nalsada Alemania de dicho •errito-
rio, perdió el derecho de posesión, 
adquirido por la faena, y qne, por lo 
tanto, la referida propiedad aebe vol-
ver a poder de China. 
St! espera que el arreglo definitivo 
se ha rá en el tratado de paz por hi 
Liga de Naciones, a menos que las par-
tes contendientes no lleguen a una in-
teligencia satisfactoria ellas mismas. 
LA C O \ D ü C T \ TURCA 
Salónica, marzo 14. 
• l a s tropas turcas en la nartf nieri. 
dlonal del Asia Menor han hecho caso 
oinNo del armisticio y es tán aterrorl-
zonfio a 'os griegos en dlchi. territo-
rio según el Metropolitan de Slvas, 
Turquía Asiática, el cual d i c i q u e de-
ben « nviaise fuerzas aliadas "«ra pro-
. teger a los habitantes de las afocida 
«b-s (jne están cometiendo los jóvenes 
l arcos. 
H U E L G A 
(Viene de la PRIMERA) 
ronel Villalón recorrió la ciudad 
fus alrededc^s inspeccionando la 
recogida de basura, y los domas tra-
Ñ ^ T O I E R N I A S 
NI QUEBRADURAS 
bajof, que 3^ realizan por los oep ¡̂ lp*rsoni 
ciados de su Departamento. 
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SE TRABAJA EN CTENTTTRG08 
El señor Santiago P.-y, Alcalíí >f 
nicipal de Cíenfuegos, ha partldpÉ 
a 'a Secretar ía de Goberna.r'rtn. pi 
telegrama, que, en la noche de a7r|h«»« Je 
el Presidente del Comité EJecnttrod 
los gremios en huelga, le tnfoi 
qne después de una as?mblea en 
cual se dió cuenta de !a termi 
de la huelga' de la Habana, ico 
ron dar por terminado el paro fw 
pn iquella ciudad reanudando M 
íulsmo sus labore?, excepto o-
de albaailes que seguirá en 
parcial hasta solucionar sus 
cias con los rontrati5ta«? de 1 
El orden f u i inaltc-able dn'* 
días de huelga en aquella Cin' 
NTUEVA HUET.GA 
El Alcalde Municipal de Melí-naíí 
Sur, ha Irfoimado en la aia'ja " 
hoy al doctor Montalvo, Secrefw*^ 
Gobemaciin, que según informe*« 
Alcalde de barrio de San AntMM 
I las Vegas, los tabaquero' rir aon« 
' localidad se han declarado en bnfii 
; reinando tranquilidad. 
DE EEJUCAL 
El Alcalde de Bejucal tarrM'n 
! comunicado a la Secretaría d" Go» 
i nación que en el 'íía de ayw * 
i concurrido al trabajo los tr.b«7ii« 
! de aquel tórmino y comenzaran a 
' cular los automóri les . 1 
VUELVEN AT> T'IAR.'UO 
Fl Delegado de la Se^retarn 
' bernación en San Antonio ú* 
i ños ha aprticipado ^ pete cendro » 
los gremios oue se eneontnMn 
huelga en aquel tónnino. hnn 
dado sus labores, r-ílnanrto el • 
completo nrde-n. 
PAGOS EN E L GOBIERNO 
VINCIAL 
El nuevo Gobernador, corren^ 
Barreras, ha firmado 'as r.6n ins* 
! rrospondientes a Febrero dltuM J( 
; e r tán cobrando sus T̂î eT'e9r̂ Z9¿ 
¡ picados (".el Gobierno v ^e-_S".iy( 
QUEJA DE LOS C0> rK0LA',v 
Una comisión de obreros de 
Ferrocarriles Controlados» se 
visó esta mañana con el s^";eCÍ 
, de Agricultura, general 
| Agrámente, para darle cuenta o 
I al i r esta mañana a reanudar 
1 bajos, no pudieron efectaa.r 5, 1» 
! cien obreroé, entre ellos toa» ^ 
' rer-tiva del gremio, por ,,aD.dinjj 
! declarados cesantes por «1 * ^ 
; trador de la Compañía Mr. - ^ . 
Con tal motivo los trabaí0'dep^ 
dieron reanudarse en k ^ r t ^ - -
mentos de Miscelánea, ' ^ Z ^ C * 
Kegla y Guanabacoa y Hav 
tra1. 
El cenpral Sánchez 
mettA a los obreros hablf r l L u I 
píimto al señor Presidente o* 
i óblirr. ftefl* 
I Los obrero^ se d ^ 5 1 " 6 ^ ^ . ^ 
¡, la Secretaría o*3 Gob:rnf¡,lro í* • 
| i iformarie al doctor ^"JJ^ j J^ i j 
I nue les nenrria v Par^ T?!,--1^ 
que la policía no les dejw» • > 
se en pI loral del gremio. ^ 
CKSO LA H l F U a F> 
FUEGOS 
Onfuegos, Marro l4.rftb,jo6 
Hov reanudaron 'os ^ ^ ¿ j i i í ^ 
los obreros, incln>'endohueiga ^ 
factor pnr.cinal de la 0jT 
te siete días. En esta clu._aflfsi^ 
ocurrido suceso alguno 
El Corre 
ADA 
) •11 • 
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Usando el tratamiento MON prev 
ducco de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la l eg ión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
ex posiciones. Sin explotación ni en-
gaño * 
Tengo un completo surtido, para to-
(*.&• las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAá. 
MANOS, FAJAS, BRA.GUEROS, / to-
ca ^lase de aparatos para corresir 
Jef^Ctos físicos. 
IGSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Qbrapía Xo. 59. H a b a n a ^ 
DF PALACIO 
OBRA* SIN 
F l Secretario de Goe . 
i Resolución de fecha ^'eCorji 
í su to r iza ni Director -.<? ,. 
; :..cs para llevar a cat>o -
: obras ne^sanas en "â  ^pc¡0a 
edificio q-.e ocupan s"l venfo 
ta Capital ( a " 1 ^ " 0 ^ de Sf 
i "Yancisco^ con el gg p:V 
• adaotar una de sus na | 
' lad:.r a 1-s salones ^ ^ 
¡ccnst ruyai . el Centre te 
M a r a ñ a , cuyas obras as 
i cuma ás $4.930.00-
1 «« 
AííO 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r t a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
divid irse entre rio Otomano oebían 
los poderes firmantes. 
3o. ¿Pues ciué debe hacer la Coní^ 
rancia de la P»2 Para resolver ¡% 
tamaca cuestión de la supervivencia 
de los Estadoo que componían el Im-
perio del Islam? 
Separarlos^ disgregarlos de ese 
cuerpo imperial, darles el soplo II-
'ip-e de Nacionalidades independien-
tes. Ya saben los Ingleses y Fran 
viembre en el Bósforo; después er. 
traron los ingleses en el Mar Negro 
lo limpiaron de buques turcos que 
apresaron, restablecieron el comer-
cio ruso j caucásico de veleros y ¿1 
Pie de la ciudad de Livadia. en Cri-
mea, da guardia un buque de guerra 
inglés a la Emperatriz, Madre del 
Czar Nicolás I I que es hermana de 
la Reina Madr^ de Inglaterra, y qua 
representa mayor edad que ésta de 
tam que tatuos subditos islamitas tanto sufrir, oor más que es bastan-
uenen, que el poder rehgioso del , te más Joven v aunque ravana en lo, 
Sultán ha dcnvado de Estambul a ' setenta. 
Medina, porque ni la vida de Maho l Como los Estados Unidos re decla-
ma, ni su Koran ligados í ¡ raí on la guerra a Turouía sino so 
la guerra: la ciudad de Constantino 
pía, las costas occidentales del Bos-
foro, del Mar de Mármara y lc« Dar-
danelos; las islas del Mar de Márma-
ra (Príncipes) y oirás concesiones en 
Asia Menor. 
E n esa misma Neta constaba que 
aíeudida? las pretensiones ú'- Fran-
cia y de Inglaterra, se reconocería a 
Constíiritlnopla como "Puerto libre' 
para ir o volver de Rusia y el Pasaj-í 
libre por los Estrechos a los buques 
mercantes. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE OBRAS PUBLICAS 
SUMINISTRO D E P I E D R A 
E l Ingeniero Jefe del Distrito do 
Santa Clara ha remitido para sus 
efectos, por duplicado, el ejemplar 
ue los plie?C5 de condiciones y mo-
Cuatro días después de esa Vota, el 1 délo de proposición para el sumims-
23 ue Febrero de 1915. Inglaterra co»i , tro de piedra picada en rajones, pa-
firmó su aceptación de la anex fln de: ia la conservación de las carreteras 








. v voluntariamente a él-
nuD /u-e un derecho a deo-
ido »e tieM p, iUjo es como 1* 
r,o: P!!"0lft originalidad, como 
COM0 ^ A J exige que no se 
^ o U en una'palabra, quo 
^ t í con medida y con razón 
^ oue todo lo observa. 
^ ^ í ^ s ? siempre indulgente 
muestra cas gencl. 
,S:; C n t r de sVrango, con tal 
fcún f« ten a las conveniencia^ 
1,16 nVus o ñero en cambio, sue-
bQen K b l e con las que slu 
er ^ í ^ f d a "se esfueran en pa-
fl,,n aue n ' son y llegan hasta a 
I T límites del ridículo. 
J , 7e los más crasos erorres en 
lrn0níde caer una persona suma-
• r í i c ^ a i iujo'y poco co' 





ha valor- v lo que es mil ve-
" í . deploraba de objeto» de re-
^ í ! noraue así como movería 
iris* 
una señora que se pusiera a 
sociedad el mérito, o 
i una y 
ríete y 
uo eplsofio 
to", a las 
irán otrag 







por los nep 
aento. 
TTENFTTPX 
-y. Alca'íe lír|», 
ha partldpiéL" 
ohfirna.r'íín, poflE 
noche d» arl'1 
ité EíecntfToál 
ga. le lufuiw^ 
a.vmblea en WLMJA 
la termmadlBBA?'* 
Tabana. ^ ^ j J ^ U f 
c! paro firtmu Ui 
ntidando «norM vai; 1 
r^pto ?: iTWrio' ¿̂[Ĵ  
nirá en tostelínt ^ 
n r sus '^fW'líf*,,, 
itas de o!'fi 
able dnrui^ 
ella Cindad 
No es mí ánimo en este momento 
reprobar el ansia de lujo que se ad-
vierte en todas partes, ni siquiera 
¡a exagerada ostentación que acos-
tumbra a hacerse de él, porque, en 
primer lugar posición obliga, y lue-
{.o, son tantos los goces que propor-
ciona el lujo, que no tedos los espíri-
tus están tallados para renunciar 
E l lujo no está llamado a eclipsar 
a la persona que lo luce, sino a real-
zar sus naturales atractivos, y por lo 
tanto, fuera de fiestas ceremoniosas, 
no conviene hncer una exhibición de 
tesoros, sino irlos exponiendo a la 
admiración pública, gradualmente y 
ron verdadera oportunidad. 
E n una piilabra, nada exige más 
, tacto que el uso de la riqueza, por-
. a deTis conveniencias socia- ^ en la manera de disfrutarla, se 
° recargaree a todas horas úé ((íemue8tra que ei vaior del cau 
dal, el de la persona que lo posee. 
V A L L E D E SOLEDAD 
Fragmentos 
¡Valle de soledad, mudo testigo 
de aquel amor cuyo secreto suena 
con eco blando en tu silencio amigo! 
¡Misterioso vergel: llora conmigo, 
Hora tu soledad, llora mi pena! 
Vengo a ver en tus tumbas olvida-
idas 
"as reliquias fugaces y piadosas 
del tiempo que murió, huellas sa-
(gradaa, 
Ireves memorias del ayer, bañadas 
del apacible llanto de las cosas. 
Aquí dos almas que ante Dios se 
("amaron. 
con escondida angustia padecieron; 
aquí de gozo y de emoción tem-
blaron; 
las risas y las lágrimas juntaron, 
y de pena y placer desfallecieron. 
No hay un bosque, ni un huerto, ni 
una senda. 
que no conserve en su regazo um-
íbrío 
la heimosa imagen de mi dulca 
í prenda.. 
¡Cada flor que aquí nace es nm 
(ofrenda 
que se consagra a su dolor y al mío! 
¡Que selo el campo está, qué solo 
l (el huerto, 
iora tu soledad, corazón mío: 
tedo marchito está, todo está muer-
(to.. 
l!Qué bien tn pena en el surcar de-
ísierto, 
"dTsu iVyasras í provocaría ln-
J'buría» la que se Presentase 
¡Ju de alhajas falsas, o de obje-
dfapareníe. pero muy discutible 
aquellas que poseen pieles. 
k / magníficos aderezos, les 
-nnltldo usarlos fuera de opo-
i y las más raras y costosas 
-rías meen infinitamente más, 
das.' que cuando se llevan en 
tón. 
S o m b r a s E t e r n a s 
Mtí titulo acaba de pon*rse a 
i "enta U última producción^ del 
acritor cubano BAI 
CAimERA. ETEUNAS forma una trt-
laa otraa doa obras del 
tor SOMBRAS QUE PA-
BSTe "ÍDEALES que hace poco 
npo rieron la lúa. 
irmirta fué el éxito alcanzado 
. . ( ior lai Coa primeras obras de esta 
jores p̂ rTCOI» {*', habiéndose agotado en 
afamadas d» jô , tlmpo las ediciones, mucho 
Eror ha «le Rer el éxito de SOM-ÍrV» KTEKNAS, puesto míe la« 
tarenaa de la novela, las Ideas y 
lll personajes son do la época ac-
tada persona que habiendo leído 
Ba <los primeras novelas de esta 
desee conocer SOMBRAS 
SS debe formular inmedla-
aa pedido, para no verso . 
de saborear las delicias de 
eresante novela. 
ejemplar en la Habana-^ 1.40 
[lemás lugares do la Isla, 
dt portes y «.Ttiacado.^ 1.00 
saje decir con su sallozo el río! 
¡Nd 
amores! 
¿Qué luz, que 
cantes, corazón, penas de 
con muertas 
aroma le darás al 
(canto 
lumbres y marchitas 
(flores7 
¡Para expresar tan íntimos dolores 
no hay más palabra ni canción que 
el llanto! 
Ricardo León 
E L M M E K O 2 Y LOS R E Y E S 
No sé sí habrá entre mis lectpreJ 
alguno que teman la influencia de los 
números, yo, como ya he dicho mu-
chas veces, jamás me ocupo de eso; 
pero un obsenador supersticioso ha 
.̂ echo notar que el número 2 parece 
funesto para los Monarcas. 
En apoyo de su aserto recuerdo el 
'in desastroso de varios Soberanos 
que fueron segundos de su nombre. 
Carlos I I de Francia fué extrangu-
la^o; Jacobo I I de Escocia pereció 
en el campo de batalla; Napoleón I I 
n:urló en el destierro y sin haber 
reinado; Haroldo I I cayó en Has-
t:ngs; Eduardo I I de Inglaterra mu-
iíó asesinado en una cárcel: Luís IT 
le Baviera se ahogó en misteriosas 
circunstancias y Alejandro I I de 
Rusia fué muerto por una bomba 
que le arrojaron los 'nihilistas. 
Abdul Hamid I I de Turquía; Mn 
nuel I I de Portugal y el Kaiser Gul-
lermo I I fueron destronados y el 
ConstantinopU. sino a Medina y a L a ! lo r o m p í a n . con"elÍa7 reíaHone^s dM ronSrtant':nopla por p'jsia. te a<luel distrito, durante el ano fis-
Meca, en las '.ue hoy manda el Rey piomáticas. permanecirt en a-nías del' Por 1̂ artículo 9 del Tratado Secro-¡ cal de 1913 ai 1920. 
1 del Kedjaz que se rebeló contra e\ Bósforo el cañonero norte americano *<> de 26 de abril de 1915, fir.'ado en . . , A_,n 
I Pultan v cuvo poderío quieren en "Escorpión" de cuyos 59 oficiales, 25 Lordres, entre Inglaterra, ^Vancia,' VX CONTRATO 
I sanchar" en territorio las Grandes contrajeron matrimonio con mujeres Italia y Rusia se roroció qup si se' E l Ingeniar-; Jefe del Distrito <Ifl 
Naciones, pua que se amolde a la Cant inas dando pruela del .-rsmopo- Helaba a la Partición de Tui-ifía, Ita- la Habana remitió por quintuplicado 
1 Jefatuia mundial de la religión de la ' ,itisrao y rle la fácil rendicirti; amo- lla recibiría una parte igual en las ei ejemplar del contrato celebrado 
'Media luna, cuyos adeptos se cifran : rosa en ^ a » partes del ;-¡obo d^ cercanías de la Pro/lncia do Adalla, : con los señores Torrance y Porta', 
I©.» centenar"* de millones no con-'lo;; hombres de este continente ame- j en Asia Menor. para la pavim-nitación de la carrete-
tando más que los de la India ingle-!ric&no- | ^hora cien, cono ron succ ión al I ra de Columbia hasta el puente de 
-a y la Indo-China para no salirnoi pues a poco han ido desembarcando •''rtículo 18 del Proyecto de Liga de l í Lisa, obr^ r.ue desde hace tiempj 
de los dominios coloniales de Ingla !;uPvzas aliadas on Constantincnla con Naciones, no habrá anexión de terri-; venia gestionando el Departamento. 
térra y Franc'a. ' gTan asombro de los desmavaios tur- torios en Turquía sino tnteVje o sd-
E l Rev de Hedjaz se llamará Roy co* que todavía se figuran que conti- ministraclón por mandato, no hay que • UN PERMISO 
miará el régimen imperial n.̂ mo an- roirar a esos tratados secretos p a n ¡ E l señor Joso Ramón Poey solicito de Arabia, quizás Emperador, y re-
cordará a los creyentes de Alá que 
los oue extendieron el poderío y su I f 
nombre y el del ^ J ^ p o r ^ g ^ ^ d ^ T e ^ u S " -
los ámb^os de Asia. 4t Eufopa J nes y víveres para los fuertes del Bós^ 
de Africa, solo con el caballo arab^, tatú, Y los franceses ocuparon a Ale-
xandreta en Asia Menor, y los ingle-la cimitarra y el corazón indomable, 
no fueron turcos desmedrados d-s 
cuerpo y alma, sino los árabes gue-
rreros y civilizadores, creyentes y 
tolerantes. 
Con el mismo dolor que Boaddil 
salió vencido de Granada la Mara-
villosa, volviendo a ella los ojos co-
mo el enamorado a la mujer idola-
trada, hasta que traspuso los picos 
de Sierra Nevada, cruzando el estre-
cho e internándose en Marruecas 
donde murió, así el ex Kaiser Gui-
llermo I I , con punzante dolor habrJt 
dicho Adiós para siempre a esos J'J 
rusalem y Constantlnopla, testigos 
un día de su omnipotencia y pode-
río; no le concedió Dios la gloria del 
triunfo, como a los grandes hombros 
del mundo, porque se inspiró en la 
soberbia y en el desprecio de la vidi 
humana. 
E l sitio que para sí soñaba en Cons 
tantinopla, lo ocupa ahora Inglate-
rra; y sus grandes enemigos Ingla. 
térra, Francia y los Estados Unidos 
tes Se ocuparon por tropas del regi- resolver esas cuestiones en los terri- : el permiso «.^rrespondiente para po-
miento inglós de Midlessex, algunos torios que se separen del Imp rio Tur-" der tirar una -inea telefónica, entr3 
co, incluyendo, claro está, a C nstan- ' un chalet del poblado de la Vi lH 
tinopla, María, a tres fincas de su propiedad. 
Nosotros entendemo= que h?brá una por el bordi de la carretera que va 
Comisión Internacional y no m man- desde Guauubacoa a Santa María del 
dato a una sola Nación para adminls-
trnr Constantlnopla y los Estrechos, 
por los que podrán pasar buques mer-
ses a Mosul en Mesopotamia 
E l escuadrón naval en el Mar Negro 
lo componen en Sebastopol los acó- i cantes y de guerra de todas las na-
razados ingleses Superb y T-^iTierairp, i f ^v68 con las limitaciones quo se es 
y los franceses Justlce y Démocratie 
u n o TRA'KA I>K 
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KARO QIE CCBA aguiMknsura cü-
d el aUtema especial 
la Isla. Contiene una 
por orden alfabético 
de' Iií prlnclpalea vocea l'acultatl-
rai; «I modo de operar sobre el 
vrreuo y los autos acordados. 
Real» Ordenes y Reglamentos 
que tienen relación con la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
tu-.lllftres adaptadas al aistema 
Bccul de la Agrimensura cuba-
la. Obra rn rita en 1854 ,por don 
lODRlOO DE JiERNAllDO Y 
BTRAbA. 
Itoiuo < n 4o., en pasta (Libro nsa-p) $7: 
desgraciado Nicolás I I de Rusia no f han de regir, como mandatarios de 
se puede afirmar si ha perdido la vi-
da, como se dice, o dónde se halla. 
Indudablemente el número 2, es 
.íleo de temer entre loa Reyes. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
("Viene de la PRIMERA) 
lución del problema de las Turquías 
Europea y Ariática. Con arreglo a 
esos Tratadoj las tierras del Impa-
SERPENTINAS 
" L A S E C C I O N X " 
B e l a s c o a í n 3 2 
C. 2278 alt. 6t l4. 
.09 
QUE MB ENSESO L A VIDA. 
Weccltti de MIL DOSCIENTOS 
nianiifntos originales, filosOfi-
religlosos, soclaies, políticos y 
arios, por David Rubio, Doc-
en Filosofía y Letras, 
la ircnialidad y humorismo 
obra más original que ba 
ictdo la literatura castellana 
te género literario. 
M vp rústima S 0.80 
: MI nr.LVEDERE.—Colec-
•i" artículos, por Enrique 
Varona, con uu.i Bcmblanr.-a, 
Ptatr, por Franclaco García 
rOii y una carta nutobiogrA-
ii'liclón deflnltira. 1 lomo, 
» $ 0.80 
\Tl< A DK LA LENGUA 
PELLANA, por la Real Aca-
i BkjwfioUu 
a edición completaiuenta re-
Mía y aumentada. 
Indispensable para todas ^a» 
mas «¡ue deaeen conocer la.* 
radones introducidas en La 
* castellana, por la Real 
tmia Española, 
no TOlumlnuao, en 4o., pasta 
• • • • $ 3.00 
? «1 r iU)VERBIOS, D I -
\ . y ARASES Inrllgj^nsablcs 
clón, per Car-
castatlana dn Ven rán. 
4o.. 
¡ Q U E H A S H E C H O , A G A P I T O ! t 
i>'o comprendes qnc no fnedo osar esa 'oya tnn f^i ! 
Todo esto t€»ocurre por io haber'a hecho en el taller de M'i inda y 
í'arballal Hermanos, Murallit númoro 61, como yo te había indicilu; (•»• 
«« la casa que tiene joyas prccíosjiá y operarlos competentes p;ira htúovtl»* 
al gasto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas cnnlidades. Teléfono A Ó6S9. 
S u e ñ a D e m a s i a d o y H a s t a T i e n e P e s a d i l l a s 
paMa. 
«arunex Garcaa. i tomo, 
¡N MEJORES* POESIAS LI- '^"25 
'«í íE ^1 LENGUA POR-
w i p v r u' directa en 
rí?«ti 0 MarÍBtanX. 1 
"CÍA l O L I T A R ANTE L A ^ 
lA B U R O P E A . - S a evolu-
r transformación basta el 
i,»7 . Popenir. por el Ge-
- i Bnrgiiete. 
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Infinidad de personas que tienen 
' ical dormir" deben convencerse que 
todo ese defecto depende del sistema 
nervioso. Seguramente que usted 
tragina mucho, sus negocios o los 
quehaceres d-i la casa le llaman de-
masiado la Ptención y por eso us-
ted no puede dormir bien. Equilibre 
sus nervios "ornando el hipofospitos 
en "pildoras i.relles" y notará como 
usted no sut^a tanto ni pasa tan 
malas noches. Su cerebro no íun-
tiona bien y h;iy que darle sustancias 
como las quo llevan las píldores tre-
lles (fósforo, hierro, potasio, calcio, 
estricnina y manganeso para forta-
lecer su cereoro). 
Si su cerebro funciona mal, ese de-
noto estriba en el desgaste que us-
ttd hace de fus energías. Gastando 
la Liga, la Nación por él codiciada; 
Palestina, la celestial. Siria, la Cris-
tiana, Arabia la Conquistadora, Ar-
menia la dulce mártir, Mesopotamia 
la fértil, son valiosas joyas que nun • 
ca adornarán la Corona de hierro 
los Grandes Duques de Bandenbur. 
go, sino que serán constelaciones 
cristianas que fulgurarán, ilumina-
das por la antorcha de la libertad, 
en el propio recinto sombrío de sus 
dolores y suplicios, ¿qué mayor ga-
lardón a tanto sufrimiento? 
E l día 11 de Noviembre a las seis 
y media de la mañana se firmó en el 
bosque de Compiegne el armisticio 
que equivalió a la más completa ren 
dlción de Alemania, y siete días des-
pués, el 18 de Noviembre, se estable-
ció en Turquía la organización alia-
da que ha de conservar allí el orden 
hasta que se firme la Paz. 
E l Vice Almirante inglés Calthor-
pe se instaló en la Embajada ingle-
sa de Constantlnopla y el Teniente 
General Sir Henry Wllson ha es;*-
blecido su oficina en el edificio que 
ocupaba una escuela de niñas ingle-
sas. E l general alemán Liman w n 
Sanders, el vencido por el genera! 
Inglés Allenby en Palestina y que 
por sus crímenes acaba de ser apre-
sado y será juzgado en Constantino, 
pía en unión de los 42 ministros, m.a-
y el italiano Leonardo da Vinci y 
el crucero también italiano Acordat 
y nueve destroyers. 
Las N.v.ior.es que aspiran a que» 
darae con Conctaníinonla, son Grecie 
y Francia, porque en cuanto a Rusia 
por ahora nada puede pretondfr. 
•Existe una antigua tradi» -ón, e«-
gún la cual cuando un Constantino 
reine en Grecia psta entrará en pose-
sión de Constantiopla, la antigua Bi-
zanrio y el rey destronado de Grecip, 
que ya pensaba llamarse Constantino 
Trece, aunque solo Primero en Gre-
cia, y cuya mujer se llama 5r fía co-
me la Catedral, "hoy Mezqn'ta, de 
Constantinopla, aspiraba a veise co-
ronado en Constantincpla. 
Cuando Venizelos actual Piesiden-
te del Consejo de Ministros í e Gre-
cia, expuso en los primeros días de fe-
brero ame la Conferpncia de la Paz. 
las aspiraciones de Grecia, en unión 
de Nicolás Politis, Ministro do Estado 
griego, pidieron el Ppiro del Norte. 
Tracia hasta los Dardanelos, inclu-
yendo a Constantlnopla y las islas del 
Dodecaneiio y parte dol litoral Medi-
terráneo del Norte del Asia Menor, 
apoyándose en razones étnicas. 
E n cuanto a Con-?tantlnopla dijo 
Venizelos que si se suprimía, de allí 
)a soberanéa otomana, la solurlón na-
tural que se imponía era la entrega 
de la Ciudad y villayet de Constantl-
nopla a Grecia con hv libre navegación 
en los estrechos de los Dardantlos, el 
Mar de Mármara y el Rósforo: pero 
añadiendo que sí la Liga de Naciones 
llega a realizarse, comprende nve por 
la enorme importancia que hr.bría de 
tr.blezcan para los últimos 
Los que quieran estudiar ern mis 
profundidad todo !o que a Coostanti-
nopla se refiere desde t] comienzo do 
la guerre, pueden leer las des obras 
siguientes impresas en Nueva York: 
Two War Years in fonslautlnoplr 
I ÍDos años de guerra en ConMantino 
pin) por el doctor Harry Stuermer 
(Dcran y Cía., editoreá.) 
Tnside í onstantlnople (Constantlno-
pla por dentro.) Diario Diplomático 
(Dutton y Co. Editores.) 
Posarlo. 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA I0DCS 
L O S C A T A R R O S 
N E C E S I D A D 
D O M E S T I C A 
Imperiosa, ineludible, es sin duda 
la de tener un filtro Fulper, porque 
en los países cálidos, donde el »e 
rano es fuente de miles de enferme-
dades, toda precaución contra los pe-
ligros del Tifus y la Tifoidea, que 
se transn\lten por el agua, siempre 
será poca. 
E l Filtro Fulper no deja pasar por 
su piedra un solo germen. Eso está 
probado en análisis concienzudcíi 
practicados por el Laboratorio Na-
cional de la República, en aguas de 
la misma procedencia, antes y de» 
pues de filtradas por el Filtro Ful-
per. 
E l análisis del Laboratorio Nacio-
nal, es la mejor garantía de la bor-
dad del Filtro Fulper y si ello no 
fuera bastante, ahí está el informe 
de la honorable Junta Nacional de 
adquirir Conetantinopla fueran ella jr| Sanidad, que dice así- "Vistas las ex-
los estrechos, encomondados a unaj I)eriencja8 realizadas en el Labora-
torio Nacional y el resultado satisfaT Comisión internacionnl bajo íu prn tectorado. Laí̂  población gr'epa de 
Constantlnopla es mayor que todas las 
extranjeras reunidaE después de la 
turca; y del millón de habitantes que 
después de la guerra tiene Constantl-
nopla, 300,000 son griegos. 
Mirando ahora a los Tratados Secre-
tos, desenterrados por Trotzky de los 
archivos del Ministfrio de (En'ado de 
Petrogrado nos encontramos ron los 
siguientes que hacen referr.'iCia a 
Constantlnopla y los Estreches. 
E l 19 de febrero de 1915 el Ministro 
gistrados y oficiales militares de les | ^ Estado de Rusia entregó ^n San 
Jóvenes Turcos que delinquieron y 
cue no pudieron huir cargados de 
millones y de ignominias a las mon-
tañas del Cáucaso, como Enver Balá 
y Talaat Bey, antiguo Grand Vlzír 
el último y Ministro de la Guerra, el 
primero. Cuando se marchó de P<« 
lestina Liman von Sanders, aban-
donando a su ejército y pretextando 
que corría al lado de su hija enf-r-
ma, fué a Salónica y allí convino con 
el Mayor General Cory, jefe del Es-
tado Mayor del Ejército aliado, la 
manera de que las tropas alemán is 
evacuaran e. Turquía. 
" E l Comité de Unión y Progreso" 
que ha tenido realmente en bus ma-
nos, obedientes a Alemania, el Go-
bierno de Turquía durante los añ-'S 
de la guerra, ahito de crímenea y 
corrupciones, abandonó el poder que 
recogieron los Ingleses para entre-
garlo a Fewfik Bajá, que es ahora el 
Gran Vlzir del Sultán Mohaned VI. 
Este y su heredero al Imperio otj-
mano Abdul Medjld Effendi dijeron 
el 23 de Noviembre últimos a un co-
nesponsnl de la Prensa Asociada 
í vea se "The Washington Post" del 
más energías de las que dispone su 
organismo, s^'á Vd. fosfatúrlco, ea 
decir tendrá 'pérdidas" de fosfatos y i 2" ê Noviembre) "que esta última 
más tarde será usted neurasténico ¡ |tt«lT« habla sido la más desastro--a 
debido al desíquilibrio cerebral no I ^ la historia de Tnrrtuía, no porque 
restablecido, por no haber tomada! hubiesí» nido derrotada, sino que se 
Petersburgo una Nota a los Embaja-
dores de Francia e Inglaterra, en qu*» 
constaba ]a anexión a Rusia de los 
siguientes territorios para después de 
lorio de las mimas, puede recomer., 
darse el Filtro Fulper, como un buen 
tipo de los filtros de uso doméstico 
corriente". 
Los señores García &. Maduro L H . 
únicos importadores del Filtro Ful-
per, propietarios de la gran locería 
" E l Aguila de Oro", Cuba 31, esquí-
ña a Sol, tienen siempre surtido de 
todos los tamaños d«l filtro Fulper 
y mostrarán a quien lo quiera co-
nocer, el análisis de agua de Vento, 
antes y después de pasar por la pbv 
dra del Fulper. En las ferreterías de 
la Habana y el interior. También hay 
filtro F U L P E R . Pídase siempre por 
su nombre Fulper. 
w m 
! • I I M 
las célebres Pildoras Trelles", 
hipofosfitos compuestos. 
de 
No tome medicamentos análogos, 
muchos de elloo son imitaciones mal 
hechas y peur proparadas. Pida. 
-Pildoras Trelles", y no dé más de 
s:ienta centavos por el frasco. Cual-
quier droguería o farmacia, venden 
esas pildoras a dicho precio; si no 
pídalas directamente a la fábrica y 
cun gusto se las mandaremos remi-
t.endo usted el importe y sellos pa-
ra correo. 
ha atraído la enemirtad de Naciones 
de cuya amistad necesitaba. En cuan-
to a las atrocidades cometidas en Ar-
menia, dijo el heredero del Sultán 
que estaba más avergonzado que le-
la derrota, y que fueron instigadas 
por Ministros antipatHotas que con 
servaban sus poltronas por los sdt-
vicios que prestaban al miHtaris.ro 
alemán". 
Hasta 50 buques de guerra aliado;, 
inglés, franceses e italianos, entre 
ellos acorazados, cruceros y caza tor 
1 pederos, anclaron desde el 13 de No 
^TLtr.î ees. 
U n r i c o p r e s e n t e 
Para su amigo que será persona de 
ffusto delicado, es an estuche de los 
espléndidos cubiertos de plata de la 
afemada casa 
M . E s p u ñ e s d e M a d r i d , 
9 1 6 M i l é s i m a s 
que no deben faltar en nlnfnna mesn 
bien puesta. 
OTAOLAURRUCHI T Co. 
Are. de Italia y Zanja, (antes Ga-
llano.) 
' Teléfono A-4080, 
L I C O R B A L S A M K J 
i — , — 
í HABANA. 
\ O wejor pectoral V dqa^i 
l QOnocido haolo «l ' 
i efcarniente los enfem>cda<k»a 
P*»ui, <b la p c l y de to» «TS^ 
urinarios. 
^ <W Brease \«nde en todas ^ 
,01í,fW»de las tyos deCubov 
y<teJafópubrmd8MeJicfl• 
POR MAYOR SE VENP* 
W u d o 3 3 i HABANA, ^ 
I 
m 




D o c t o r G o n z á l e z 
e F l i c m s 
D E M f O AL POB MAYOR 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
m m Y L A M I L L A 
TELEFONO A 2835 
\eranit'- j . 
tóbúrfc ^ 
dente <** 
F O L L E T I N 
A I S U D E L T E S O R O 
orrespo" 
rou 
I B E R I O LUIS STEVENS0N 
VERSION CASTELLANA D E 
JOSE P E R E Z H E R V A S 
J * 4 T.k Ubrer<a Mo**r de 
" 60 cenUTo». 
lOD 
S * - ^ v . - ^ 
I ^ l ^ i o ^ o ^ muerto! 
H J * ^ lubludon para apoderaros 2|i 
j • «os han ganado la delanu-
(Continúa) 
ra; alfruien ha registrado ya el cofre'. 
—i.KaUi alifV — pregunto Fraile, 
el dinero está aquí. 
Bl c'eKO mandó a la porra el dinero. 
-—Quiero saber 3i hay algo del capitán 
Flint,—dijo. 
—No veo nada.—replioft el hombre. 
—Pues busca en el cadáver,—«ritó otra 
vez el Hego. 
A esto uno de los que estaba abajo, 
acercándose a ia puerta de la posada 
conte»t6: 
Ya han registrado al capitán, y no le 
queda nada encima. 
—-I^os T'e se bailaban en la ponada 
lo han hecho... ese Infernal muchacho, 
a quien debía haber sacado los ojos'— 
gritó Fraile.—Los dos se bailaban aquí 
poco hace y tenían la puerta cerrada con 
cerrojo. Busoadlos por todas partes. 
—A buen seguro, aquf han dejado la 
In» encendida.—/lijo el hombre que esta-
ba en la ventana. 
—¡Buscad, buscad? Revolved la casa— 
repiti'. Fraile, golpeándo el suelo del 
camino con su palo. 
Luego se oyó un prran estrépito en la 
posada; aquellos hombres lo revolvían 
todo, arrojaban los muebles en el sue-
lo, descartrando puntapiés en las puer-
tas, y al fin salieron al camino otra 
vez, anunciando qne no se nos encontra-
ba por ninguna parte. Entonces el mis-
mo silbido qne nos alarmó, a mi madre 
y a mí cuando discutíamos acerca del 
dinero, resonfl otra vea con mucha clari-
dad en medio del silencio de la noche 
pero repetido dos veces, 
i r7"' l" Prinlera ^ez que era la seflal 
del Analto: pero entonces me convencí 
que era una seHal como para Indicar lo 
que sr viese en el camino del pueblo 
o ad^rtlr aljrtln peligro: el movimiento 
de los piratas me lo Indicó asi. 
—Ricardo nos avisa con dos silbidos, 
nijo uno de los hombres,—será preciso 
compañeroia 
fué siempre cobarde, y no debéis hacer 
caso de él. E l muchacho y an mudre 
no pueden estar lejos, y es preciso que 
los cojáis. ¡Maldita sea mi suerte... si 
yo ttivlera vista! 
Estas palabras produjeron su efecto, 
pues dos o tres hombres comenzarun a 
buscar acá y allá, aunque nu con mucho 
afán, sin duda porque pensaban en su 
propio peligro; sus compañeros perma-
neciau vacilantes cu el camino. 
—-Tenéis en las manos inmensas ri-
quezas, estúpidos, y seríais ricos como 
ya, otros se precipitaron en dirección a 
la eiiuenada, y a l <calio de un minuto, 
todos desaparecieron excepto Fraile. Lo 
habían abandonado, ya por causa de su 
pánico, u bien para vengarse de los gol-
pes recibidos. E l ciego, sin embargo, 
avanzó por el camino, llamando inútil-
mente a sus compañeros. 
—¡Juan. Perro Negro. Ricardo, no es 
posible que abandonéis asi al viejo Frai -
le, decía,—no creo que seáis tan bandi-
dos ! 
Apenas pronunciadas estas palabras, el 
reyes si pudierais encontrar lo que sa- galope de los caballos resonó más pró-
béis que está aquí! Ni uno de vosotros i xitno, y cuatro o cinco jinetes se pre-
se atrevió a venir a afrontar a Guillcr- clpltarón por la pendiente, 
mo, mas yo lo hice a pesar de mi cegué-1 Fraile reconoció entonce* su error: al 
ra ! i Por vuestra causa he de perder I tratar de huir, cayó en una zanja, pero 
mi fortuna, y seguir siendo un pobre,' se levantó y pudo salir de ella, pero 
cuando podría ir en carruaje! ¡Un k"-
sano en una galleta sí que lo encontra-
ríais! , 
—Pero tenemos los doblones,—gritó uno 
de los Individuos. 
—Per fuerza han escondido lo que bus-
cáis^—dijo otro—.¡ Vamos, Fraile, tome-
mos el oro y no chilléis tanto! 
con tan mala suerte, que en el mismo 
instante fué atropeUado por el caballo 
más próximo, aunque el jinete hi*o es-
fuerzos para evitarlo. El ciego cayó de 
lado, dando un grito .atroz; su cabeza 
chocó contra una piedra, y ya no se mo-
vió más: estaba muerto. 
Me puse en pie, llamando a (fritos 
L a rabia del ciego llegó a su colmo'. los jinetes, que se lamentaban del acci-
al oír esta observación, y no pudiendo I dente ocurrido. Yo los conocía de vista; 
lás, levantó su palo y co-{ uno de ellos era el joven que había ido 
desde el pueblo a casa del doctor L l -
vesey. y los otros, agentes aduaneros, 
retira 'nos 
- ¡ B — gritó Fraile—Ricardo 
menzó a descargar golpes a diestro 
siniestro, que resonaron pesadamente en 
las espaldas de más de nno. 
Aq-.iellos hombres, en cambio, maldi-
jeron al ciego, profiriendo horribles blas-
femias y amenazas contra él, y esfor-
zándose para arrancar de sus manos el 
palo. > 
Nuestra salvación fué aquella contien-
da, pues antes de que terminase, partió 
de la colina un nuevo silbido; mientras 
que por otra parte percibíase el rumor 
producido por galope de caballos. Kobo-
nó un plstolazo en la altara, y ésta 
fnó evidentemente la última señal de 
pelisro. pues los piratas emprendieron 
al punto la fuga dispersándose en todas 
direcciones; unos corrieron hacia la pla-
mandados en persona por el inspector 
señor Dance, que había tenido noticia de 
la aparición del barco contrabandista en 
aguas de la ensenada en el Seno del 
Cabrito. A esa circunstnneias debimos 
mi r...-idre y yo, librarnos de una muerte 
seguni 
Fraile había sucumbido: nada debía-
mos temer ya de él, y en cuanto a mi 
madre, cuando llegó al pueblo, los pri-
meros auxilios bastaron para que se res-
tableciese; sus terrores se desvanecieron, 
y ttin sólo deploraba no haber podido 
arreglar hasta el fin la cuenta de lo que 
se la debía. 
Mientras tanto el inspector siguió avan-
zando en dirección al Seno del Cabrito 
y cuando hubo llegado avistó el barco, 
pero lejos, aunque a la vista todavía; 
cuando hizo la primera intimación a sus 
tripulantes, le contestaron disparándole 
un tiro, que le pasó rozando el brazo, y 
un niomeiito despu 
bló la punta y desapareció. 
E l inspector Dance, poseído de asom-
boo. se limitó a enviao un paste al es-
campavía dando cuenta de lo ocurrido, 
por más que le pareciera del todo inú-
til. 
—¡Vamos.—dijo—£e han largado y es-
to concluyó; pero me felicito de que mi 
caballo haya atropellado a ese bribón! 
Antes de* esto, yo le había referido lo 
que nos acababa de «oceder. 
E n compañía del inspector, volví a la 
posada, y me condolió ver el trastorno 
en que se hallaba. Casi todos los mue-
bles babian sido derribados y aun el 
reloj de pared y algunos de ellos esta-
ban hechos astillas, por los piratas, en 
su ciego furor, al ver que no encontra-
ban n mi madre ni a mí, y aunque 
no «e hubiesen llevado más que el di-
nero del capitán y alguna plata del ca-
jón. í;el mostrador, «comprendí que es-
tábanlos arruinados. 
Pues yo también oí hablar de él en 
Inglaterra,—dijo el doctor,—peTo la cues-
tión es saber si tenía mucho dinero. 
;Ya lo creo! Dlrfase que no conocéis 
usted y a Jaime y descubriremos el te-
soro aunque tardaremos un año. 
—Muy bien,—replicó el doctor,—al Jai-
me lo quiere asi, abriremos el paque-
te. 
Esto diciendo, lo colocó sobre la me-
ibarcaclón do- sa. 
Como estaba muy bien cosido, el médi-
co sacó de su estuche unas tijeras y co-
menzó a cortar hasta que se descubrió 
el contenido. Este último se reducía a dos 
cosas; uu cuaderno y un papel sella-
do. 
—Miremos ante todo el cuarderno—di-
jo el doctor. 
E l regidor y yo nos colocamos detrás 
mientras que 'Livesey abría el paquete; 
pero después él me indicó que me pu-
siera a su lado para ver mejor. E n 
la primera página no se veían más que 
algunos rasgos, como los que un hom-
bre pudiera hacer por pura práctica o 
por capricho, y vario» nombres y frases; 
uno era el mismo que habíamos visto 
en tatuaje: "Guillermo Bones", "W. So-
nes piloto", -Se acabó 'el ron", -Fuera 
de la llave de Palma se lo llevó", y 
otras palabras ininteligibles. Yo pensé que 
el "se lo llevó'*, se refería al oro. Pero 
bien podía ser un cnchillo clavado en 
la espalda lo "que se llevó". 
— l.sto no nos enseña mucho—dijo el 
médico,—pasemos adelante . — ^ -
E n las diez o doce páginas slgnientes 
a una simple nota sobre la situación 
geográfica, como "(52u 17" 20", "19o '¿' 40''. 
Los asientos se habían hecho durante 
unos veinte años, siendo cada vez mayo-
res sumas, y al fin la totalidad enorme 
se había estampado compuesta de va-
rias sumas mal hechas: una inscripción 
muy corta, decía "Porción de Bones". 
—No saco nada en claro,—dijo Live-
sey. 
—Pues la cosa es clara como la luz 
del día,—xeplicó el regidor:—éste e« libro 
de cuentas del infame filibustero; las 
cruces Indican el número de barcos o ciu-
dades que fueron saqueado»; las cifras 
representan la participación del trnbán. y 
donde resultaba confusión escribía una no-
ta aclaratoria. "Fuera de Caracas", por 
ejemplo, quiere decir que se abordó al-
gún buque fuera de la costa, y sólo Dios 
sabe qué suerte sufriría. 
—Yo no comprendo este asunto.—dijo 
el inspector:—según tfl. Jaime, se han 
llevado el dinero, y <le consiguiente, no 
se que más podrían busca^. ¿Querían 
acaso mayor cantidad? 
— No señor—contesté,—creo tener en 
el bolsillo lo que ellos buscaban, y ha-
blando fen franqueza, quisiera guardar-
la eti fitlc seguro. 
Tibies razón, — replicó el Inspector, 
s{ qiiii'ns. yo mismo guardaré eso 
'id lii.bla pensado en el doctor Live-
jf^y.. . — comencé a decir. 
—.E« •verdad.—exclamó el inspector in-
usted fie nemes la clave de 
taré nn barco en 
que habla 
Brístol; le condudré i 
s se había S | é % M M ~ i ^ OMMUfM «I pueblo, donde tenían caballos ensilla guna localidad 
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M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E.) 
E L AGUILA T L4. PALOMA 
Goethe, el pran poeta de Wébaax 
escribió magníficos apólogos henchi-
dos de sentido filosófico y ricos de 
clásica belleza, siendotal vez uno de 
ios más notables aquel cuyo título es 
el de estas líneas y del cual no nos 
permite hacer ni un extracto siquie-
ra la brevedad forzosa del artículo. 
Diremos sólo que una vez una águi-
ia caudal cayó herida por la flecha 
de un cazador en un bosaue .1& laure-
les, y, que curada por la sabn natu-
raleza, desde la orilla de una fuente, 
empapaba su pupila en un ia.vo de sol 
y agitaba el ala rota como sinuisicra 
volar, pero viendo la inutilidad de 
sus esfuerzos, ya no quiso vor la luz, 
bajó la cabeza, cerró los oíos y hasta 
de ellos se escapó una láerima. 
E n esos momentos una paloma blan-
ca como gota de leche, se posó sobre 
el laurel cercano y dijo: "Reina mía 
por la naturaleza, hermana rafa por 
la desgracia, no te af l i ja , ni llores. 
Yo estoy contenta con mi suerte y soy 
feliz: imítame. L a felicidad es la re-
signación.'' 
E l poeta germano mira al águila 
entristecida para siempre, oye a la 
paloma feliz y muy feliz en su condi-
ción modesta, y prorrumpe en estas 
palabras, moraleja del apólogo, que 
no sabemos si equiparan la voz de la 
inocencia o la de la sabidur's, o si 
pretenden que la experiencia se burle 
i e aquella por su sencillez-
"Filosofía, dulce y amable filoso-
fía, hablas como una paloma." 
Nosotros creemos que la misma ver-
dad expresan la inocencia más cando-
rosa, la ciencia más alta y la religión 
verdadera y exclamamos como la pa-
loma de los laureles: la re<icnac!ón 
con la voluntad dlfina cualquiera que 
sea el estado a que llecríienios. nafa-
ral o eventnalmente, es la fellcidaJ. 
Pero aquí surge lector un proble-
ma, para loe que no meditan, pavoro-
so; para los que piensan algo de re-
solución segura y transparente. 
" E l dolor, en el espíritu que se re-
signa porque lo considera mensajero 
celeste que prueba o que castiga, en-
caja sin flificultad—dicen algunos— 
»ín los fines de la Providencia, y en e-ie 
punto los comprendemos y acatamos; 
pero el dolor de los infeliceíj brutos, 
que privados de espiritualida'.l, ni in-
curren en pecado, ni cobran méritos, 
¿cómo poder explicarse en la natura-
leza?" ¿No parece por esto que el 
mal y el desorden triunfan en la tie-
rra; que el maniqueismo (1) tiene 
razón de ser y que el cristianismo 
vque descansa todo sobre la verdad de 
un Dios Creador y Padre infinitamen-
te bueno, queda herido por su base? 
'Ese pobre sofisma, prt-sprtado con 
menos fuerza todavía, hace tanta me-
lla en el ánimo de los ignorantes quv» 
* L a Réponse" revista católica de Pa-
rís, red:ictada por el gran Abate E 
Duplessy, observa con admiración que 
"on mucha frecuencia se le presentan 
oojeciones semejantes 
Desde luego, decimos nosotros, el 
dolor que en el hembre tiene un fin 
grandemente moral, pues la Providen» 
ci?. se vale de él como estímulo do 
bien y causa de orden, en el animal, 
incapaz vio responsabilidades y méri-
tos, de oración y de sacramentos, de-
be tener qn fin exclusivamente físico 
es decir perá un elemento que enca-
jará en la naturaleza sin turbarla ni 
desordenarla, del mismo molo que en-
ajan en ella los goces que al vivir 
tienen todos los seres sensibles. 
Pero ¿no podía Dios haber hecho 
Zas cosas sin que el animal sufriera? 
se nos preguntará. Regura mente sí. 
contestamos, pero si qtiiso entrara el 
sufrimiento de las bestias como ele-
mento del orden universal, alguna ra-
zón tuvo, para ello, sin que esto sig 
rifique crueldad o rosa S3n:ejante, co-
mo pretende el impío, que quiore juz-
gar a Dios suponiéndose m.is >raeno 
que él. 
Si un hombre muy rudo ve a Pas-
teur destirazando conejos vivos y ha-
ciéndoles sufrir martirios horribles, 
no dejará de exclamar en su Ignoran-
cia grosera y en su zafia mali.-la- **í>s-
te sabio e» un hombre malo y descrían 
Ii*-rse>nirrlo Jas sociedades prolctora-í 
do anl^1ales.,, 
Si sabemos que Pasteur no se po-
dría entretener en tamaños horrores 
rólo por gusto ¿seremos racionales 
al suponer que Dios influitameute 
santo, sabio y poderoso, ha t -á de so-
lazarse enn el sufrimiento de una bes-
tía inocente? ¿No le concederemoc! a 
Dios lo que el sentido común )e con-
cede a Pasteur, al verle destrozar ali-
mañas con el escalpelo? 
E n una sociedad protectora de ani-
males, un "ilustre" socio, que d0bo-
ría haber sido protegido y no pro-
tector, quería se "protestara" contra 
Dios, porque hace sufrir a 1» s bru-
tos. . . Una señora americaoa y ca 
tólica le contestaba con talento- Si no 
cree usted cu Dios ¿contra qu.:én pro-
testa? Si cree usted en F ! , entonce» 
; debe usted confesarlo muy superior a 
1 usted mismo, en todas líneas, si usté»! 
I no se reputa cruel, torpe, ni imbécil, 
íio será usted tan irracional qu*» haga 
al Ser Supremo una ofensa que sería 
calumniosa hasta para un cumple ciu-
dadano. 
Dios nos permite inve&tigr.r la ver-
dad y creemos que la razón del mis-
terio del sufrimiento de los animales 
("misterio" óigase bien, no absurdo, ni 
contrasentido,) puede muy b'en existir 
y cuya trascendencia pudo llegar a 
los mismes reinos inferiores de qu« 
el hombre era el monarca. E l pecado 
rrimitivo que dañó la misma natura-
leza del hombre y se trasmitió por la 
generación al individuo en toda la es-
pecie, bien pudo producir el desorden 
ael sufrimiento de los brutos, no per 
culpa de ellos sino yor causa de Adán, 
i e manera que así cada gemido de las 
pobres bestias vendría a r,er un re-
clamo a la justicia divina contra el 
transgresor del Paraíso. Asi pueden 
explicarse estas palabras de Pan Pa-
blo: **Oninis creatura insremisclt et 
parturit." Toda creatura gime y sien-
te los dolores de la propagación. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Momns, Comus. y Protens 
E l caballeriso Presidente de la 
Sección de Recreo y Adorno, señor 
Francisco E . Benavldes, nos» partici-
pa que el próximo domingo día 16. 
se celebrará el baile de Piñata, que 
fué suspendido a consecuencia de la 
última huelga general. E l baile será 
de pensión y el costo de los billetes 
será de S1.00 el personal y $1.50 el 
familiar. Rarará, rarará, un peso, un 
peso! Rarará, rarará, el baile, el 
baile! 
Extraordinario embullo reina para 
este baile; numerosas comparsas de 
jóvenes, se preparan a invadir en 
nombre de S. M. el Carnaval, y de 
los dioses Momus, Comus y Pro-
teus—tres distinguidas personas,—€l 
magno palacio de Prado y Trocade 
ro, que será tomado por asalto, y 
auguramos que resultará pequeño pa 
ra la concurrencia que en él se reu-
nirá. Bailemos, bailemos, que la vi-
da es corta y llena de huelgas. 
Por la tarde del propio domingo 
16, se efectuará el tradicional baile 
Infantil, que siemore deja en los ni-
ños recuerdos gratos. Se repartirán 
nreciosas bomboneras con ricas coo-
"*turas a la menuda concurrencia, y 
se publicará en los diarios la rela-
ción de los niños concurrentes, cen 
expresión del trajo que luzcan. Sa-
bemos de muchas familias que lié 
varán sus niños disfrazados con tra-
jes atractivos. En el Centro Social se 
han dado cita para ese día, dimlnu 
tos Llborios, Colombinas, Condesltas 
Watteau, Pompadours, Hadas, Ange-
les, Reinas. Pierrots, Arlequines, Bu-
fones, Militares, Caballeros, etc. 
En ambos bailes, la orquesta del 
popular Corbacho es la encargada 
de interpretar un atrayente y suges-
tivo programa. La legión de corta-
ses y activos vocales de la Sección de 
Recreo y Adorno harán loa honores 
a los menores y a los mayores. E l 
gentleman René Carlés está que no 
cabe en sí de gozo proveyendo el 
magnífico éxito de los bailes del do-
mingo próximo, para la Sección de 
Recreo y Adorno. 
Ah.', se estrenará un nuevo danzón 
con el título "No interrumpan el Car-
naval" . . . y otro con el título de "A 
confraternizar, caballeros..." 
"PROGRESO DE COLES" 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral el día 16 a la una p. m., en Vi-
llegas 89, con la siguiente orden del 
día: lectura del acta; Idem de la me-
moria; elecciones, y asuntos gene 
ralei. 
T'MON MUÍURDESA 
(1) Sostenía el absurdo de dos prin 
cipios: el del bien y el del mal. 
Banquete - • 
Dice la Comisión: 
E n vísperas del viaje a Mugardos 
del Presidente de la Sección de Pro-
paganda y Vico-Presidente de la 
Unión Mugardesa de Instrucción, 
Don Gabriel Miguez Deus, cuya 
labor social solo el tiepmo nos 





A L Z A D O / U P E R I O I ? 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
J O V t f l E -
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . SANAHOGO 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u f . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAŜ  
Depósito; EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
hará comprender su trascendenen, 
y también del Tesorero General Don 
Antonio Méndez Gelpi, quién supo H 
brar jornada tan brilante en este po-
se acordó por nuestra Directiva y concurrirán todas cuántas personae 
Sección de Propaganda la celebra 
ción de un Banquete-Homenaje ds 
despedida cujo acto habrá do resul-
rlodo glorioso de nuestra institución tar altamente alentador, ya que a éi 
realzan nuestra buena colonia y sien 
tan en sus nobles corazones el Im-
pulso del, agradecimiento por todo 
cuanto se haga en bien de aquel Mu-
y m n o ^ r 
AMKMMEWITT 
P R A D O 1 0 7 
gardos de nuestros amores. 
Los grandes acontecimientos habi-
dos en estos últimos tiempos entre 
los que se cuentan el funcionamien-
to en Mugardos de una Delegación 
repleta de prestigio que nos honra 
a todos, nos dan motivos sobrados 
para reunimos en este acto en tor-
no de los señores Gabriel Deus y 
Antonio Méndez Gelpi, para que se 
desborde nuestro regocijo y agrade-
cimiento. 
E l acto tendrá lugar el jueves 13 
del actual en el Restaurant " E l Pa-
lacio de Cristal" a las 7 y media p. m 
Y dice muy bién. 
Sección citada el Centro Galife 
ios asociados. 
A bailar t-xan. 
EN E L rr>iTRO G A L L E G O 
0 5 
El gran baile de Piñata 
E l amable Presidente de la entu-
siasta y ga'ante Sección de Orden 
de este importante Centro, en carta 
atentísima nos invita (al gran baile 
de Piñata qu-? se celebrará en sus 
•salones, esplendorosos, floridos, ani-
madísimos siempre, la noche galana 
del domingo próximo. 
Baile que va hadespertado un gran 
entusiasmo entre la juventud dis-
puesta a rendir tributo a la alegría 
culta; baile en cuya celebración ob-
tendrá un roronante triunfo más la 
D L PARQUE DE LA CALLE G 
L L VEDADO. — L A ESTATUA \ 
P R E S I D E N T E ESTRADA Paj 
E l administrador de la Q 
Marmolera Cubana remitía luTt 
posiciones ppra las obras del ¡ J l 
oue han de ejecutarse en la cal>J 
e ntre Quinta y Séptima, en el W 
co, por los ícntratlstas señora 
r.ián S. Lópe^ e ingeniero PraV 
co Centurión, en la cual se 
la estatua de nuestro Primer Pn 
AMPLIACION DE UN REPAfl 
El señor J . E . Barlow ha «M 
do que se le autorice para conn 
'as calles del Reparto "Ampiad 
,d<;l Retiro" oue ».emprenden Im 
Ht»uos mat.viíiTes de Urnitia. íi 
efecto acompañó la documen 
ieplamentari i . 
£3 DIARIO D £ LA MAZ-
NA es d periódica 4c na-
ror drculadón d« U Bcpé-
Mica. 
L O S L I B R O S Q U E D E B E T E N E R T O D O 
CONSTITUCION D E CUBA, 
Nueva edición anotada y comentada por el doctor Angel Ugar 
te. Un tomo en rústica 
CODIGO C I V I L D E CUBA Y ESPAÑA. 
Contiene íntegro el Código civil y otras varías leyes y dispodcloi 
nes complementarlas, estando proíusamente anotado con nu-
merosas referencias, con las doctrinas de las sentencias del 
Tribunal Supremo en materia civil y las principales refor-
mas hechas para su aplicación en Cuba y España. Edición 
complementada con 12 apéndices Interesantes y con un minu-
cioso índice de materias para facilitar su consulta, por el 
doctor Alejo García Moreno. Edición de bolsillo. Un tomo en 
octavo, tela, en la Habana • • ' 
E n los demás lugares de la Isla, franco de porte y certificado. 
L I B R E R I A "CERVANTES". D E RICARDO VEL0S0 
GALIANO 62 (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
. — — — H A B A N A — — — .ji 
€1650. 
, : ' 
I I M I R A F R A N C E S Í V E l i E R 
L A ' M E J O R % m S E K G I L L i DE Í P L I C Í R 
D e v e n t a . e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i ^ s y D r o f i W 1 
D e s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . / W u i a r y Obnp 
Agua de Colnia 
B s í e l D r . J í j O N S O N a s 
t m o i s m pam a n t t r o. píMhb. 
c o n l a s j S t l 
m á s flnjLiü;1 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA I M P O R T A D O R E S ; S o b r i n o s d e Q u e s a d a i 
Cerveza: [Déme media pical 
